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E l f r e n t e 
y l a r e í a q u o r d i o 
Con motivo de h entrega de 
las banderas a la heroica Cen-
turia que desde hace un año per-
manece en las Campanillas, he-
mos oido hablar del espíritu 
magnífico que mantiene aque-
lla gente y del ambiente patrió-
tico y de delicioso sacrificio que 
se respira en aquellas alturas en-
tre estos camaradas que solo tie-
nen un ideal y un pensamiento: 
España. 
En cambio al llegar aquí se 
respira un ambiente de norma-
lidad, de paz tan absoluta, tan 
completa, como se respira en 
poblaciones y capitales un tan-
to alejadas de ios irentesi en es-
tas ñoras ae lucha y dê  esiuer-
zo ÍU^KUIO qut uuwiUti rau ia 
con «uioia^ ue viua it: ud xnipatd-
to cuii xa aias &anta y jacioxcd 
ae id* i:e;>uiuiiOiie°. xxl ui<¿uos 
paia algunos. 
r a i u * ¿u e t̂os lugares, como 
si ei iantuiuia uuntiido ae ¿a 
guai.£d uo ejtî tie^e pa^a eiios, 
que pacata entrtgaüe a ia viua 
coinuud y grata ue siempre pre-
cisdinziue. por el eoiuei.z-0 uta-
nito ue lui que toüu lo o i recen 
en esta cru/.aua sin par, y es 
pieu^o, ouligatuno y IÜIZOSO, 
que sepan touo^», que en ê tos 
instantes, a tuuos oo^ga ¿a gue-
rrai aquí y ana, y que no nay 
aerecnu ue oirecec a ios que ue 
lo» irentes llegan a restaaar ^us 
hnuas o a Duscar un seu^nte a 
la tensión extrema ue su¿ ner-
vios, sujeto* en ios iremes a los 
crueles eiectos de ías SvU^acio-
nes de U iuchai una uoioro^a 
Sensación de alejamiento, ue ol-
viao, de tnaidad. 
La presencia de estos héroes 
debe miundirnos junto a un 
respecto insuperable, una devo-
ción cariñosa, tan intensa y tan 
grande, que en todo momento. 
con el más fútil motivo y sin 
éU se ofrenden a estos bravos lu 
chadores, pruebas tan elocuentes 
de lo que es en nosotros la ad-
miración que despiertan, que las 
horas o los días que entre nos-
otros vivan, han de parecerles 
algo tan grato y dulce, que sea 
capaz de compensar sus esfuer-
zos, sus penalidades en bien de 
todos, para con ello, invadir su 
alma de ese afán desmedido de 
superación, que el sentimiento 
ue la gratitud inspira a todo 
ouen nacido. 
bon estas horas de preocupa-
ción constante, de esiuerzo con-
tinuo ue acción de coupeiacion 
en todo y ninguna mejor, que 
UAitxti d Otoo ut.iicxxi«:iiLuS UÍ~ 
jus ue la ju¿>paua que lucida, el 
u^tiinunio xea1 ue nuestra 
pituv-u^tuion pur su oora mag-
ninca, ue ¿>u gesta sin par» en 
Uien ue la ratina y ue cuantos a 
su esiuerzo y su Vaiur, íes cun-
lidiiiUS LOUO. 
rieiiius ue dar la sensación 
de que vivimos aquí intuna-
meíite iigauo» a ellos, preocu-
pauos por cuanto nacen y con-
quistan, y uiopue^tos tn todo 
a respunuer Siempre a cuanto ue 
la retaguaruia pueuen piecisar» 
preiCiuuienuu ue io que sea me-
nester, si na ue reuunuur en oien 
suyo y ue ia causa a cuya vic-
toria nos entregamos. 
6i no lo nacemos, ni cumpli-
remos con nue^tio ueoer, ni oc-
iemos jamas dignos del bien 
que estos g'orioao* nijos ue his-
pana, han ue proporcionarnos 
muy pronto. 
í \ o olviuéis. E n estas horas, 
la guerra nos obliga a todos. A 
todos, sin distinción de sexo ni 
edad. A todos, los que de ver-
dad pretendan merecr mañana 
la espléndida victoria que a 
pasos de gigante se nos llega. 
£ n e l o í a d e s y < , r n o h u b o n i n g u n a a c t i v i d a d e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
S I s u b c o m i í ; é d e n o [ I n t e r v e n c i ó n s e r e u n i ó e n L o n d r e s , n o 
a d o p t á n d o s e n i n g ú n a c u e r d o p o r l a a c t i t u d d e l d e l e g a d o r u s o 
V a r i o s b a r c o s e x f r u n j e r o s b o m b a r d e a d o s p o r a v i o n e s d e s c o n o c i d o ! ; 
C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . - E s f a d o M a y o r trataron de oora ai diputado co-
i muñiría iiunces, ivuuty, que 
Bolet ín de información con noticias recibidas en este nu^eia pereciuo a nianus de ôs 
Cuartel Gen^-r^l hasta las 20 hor^s del día de hoy, 7 de auioLinauoo si no es por ia m-
agosto de 1937: 
donde se alian concentradas las ia gobernación de Valencia ha 
bngaua^ internacionales, mai- ne6auo en avión a joa-ofiona, 
I ĵ î.cwcion vaencra1 ue w^uen. 
E j é r c i t o d e l N o r t e 
Tiroteos en el frente de León y sin novedad en los 
demás. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
Sin novedades dignas de mención. 
i E j é r c i t o d e l S u r 
Ugeros cañoneos en el frente de Granada. 
ter vención ue un ai^uiaup co-
iuuui°ui español 
¿ Ü A t:¿ i rO- i -ADO L A R E -
J A i 
San Juan ue Luz,—Noticias 
Ueguu<iS ue iMAceiona dicen que 
ha titanauo un luovnn.en.o r¿-
vo'ucionaiio en ia capital ue v̂ a 
Jbi pe^iu u i c o anaiquiota 
1N. í . , tld ¿¿UO »u6^Cll^l-
uo, io que na uauu iu0ai. a m-
cuas úan^üeniaoi en ia^ ^ue uan 
itíouitduo ütütanteü musíaos y 
ueiiuos*. , 
¿rn parecer, los anarquistas 
son Uuenos ue ôs pu t̂-ua xna^ 
importanus ue la wap«iui. 
Barcelona.—Li presidente de 
la Audiencia na uirió.üo una 
circular a ios uiouna^* y juZ-taiuna. 
JUI jete de la policía de Cata-' gauos, comunianuoie* que t»djo 
luna na marenauo a V aiencia ningún pretexto dOanduuen Sus 
Salamanca, 7 de agosto d¿ 1937 —De crd^n de S . E . : E l con e* un ue pedir reíueizos ai pueotoa, pues nan ue tótar aten-
general segundo jefe de lisiado Mayor, Francisco Aturttn gooierno, para atajar ia ¡>\xo^- tos a cuaiquier aueracion uei or 
vacion. I oen puoiico, que se pudiera Moreno. 
E n la capital catalana, la in- \ necesidad de estudiar las medi-
dignación por la desaparic.ón de das pertinentes para limpiar la 
¡Andrés Nin> llega a su colmo. 
E L M I N I S T R O D E L A G O -
B E R N A C I O N , E N B A R C E -
L O N A 
retaguardia roja de 
indeseables. 
elementos 
Jfor su parte» el ministro de intentar en Cataluña. 
P O R L O S F R E N T E S 
R A N D E P R E S I Ó N E N V A S I P U C el vicionobo avance en leiuei.-Pfü-
L E N C I A S 
Valencia.—La toma de 'as 
Barcelona.—Ha llcgadó en'úl t imas c impotantes posiciones Santander.—Buques de ia es- que batió con insistencia los pa-avión el ministro rojo de la Go 
bernación, que se trasladó in-
mediatamente a la dirección ge-
neral de Orden Público, entre-
vistándose con el delegado. E l j como se acerca cada día 
viaje del ministro obedece a la su desastroso fin. 
en el sector de Albarracín y el cuaura nacional, nan oomoar- rapetos y tnneneras eneuiigas, 
avance hacia Cucncat ha produ- aeauo ias íortincaciones » de ocuparon ia Aterra de ia v^ruz, 
cido gran depresión entre los Cantona y de ia costa cantan- punto dominante de una gran 
marxistas valencianos, que ven denna, logrando plenamente extensión de terreno, que e^tá 
más, i bus objetivos. j ya, virtualmente, en nusotro po 
Vanas escuadrillas nacionales der. ( _ , | 
_ E X £ G E S I S ^ ^ 
Sin ei amor ai ^rojuno no se 
Pvtcae amar A DIOO. íL* ua 
¿.recepto o ĵo doo aspeciüS* 
tlaaia ÍÍ* VcalUct de iiUiotrO 
Divino ba Vétuor no ae cono-
cía esie amor. L a ĉy dex ta* 
i ión era ia única iey que se 
coiiucxa cu ei inuiiau. Vino 
Jcsu«, y bu ley, toao amor, 
preceptuó .a (Ja.iaud ira.cina, 
ei amor al prójimo, áúu cuMn« 
do bea cncu.igo. 
LOS SaUldiLallOS y IOS ju-
dioá tran tiic nu6oa irrecon-
el loülcb; p^r eao ci doctor ue 
-a L e y no coiiic. ta a ia pre-
g^iiii* de Jesús di.eoiam.Ui.e: 
loi oulo Uo le yCiOl le plollaU* 
ciar ei nouiüfc do aumuníunOf 
y Je búa, uu oüotaiifce, be 16 
poue ^or ino^eio. 
eso O ex bomaritano tuvo 
ve daaera c<uiaad oiiaUMna, 
poiquo «mó a bu enemigo. 
Oí «ináis ct Vaes.rua a.ni¿OS, 
dice jeoUo, ¿^ue pxenao ca^e-
ááia iVuex cu caor* ¿ r o í v^ii.a» 
r^ uo haoeu cs^ lumb-ea íoS 
gciitllcS, iOa pcCaCOica? Vob-
oir^a aniaü. a va .airoa eiieml' 
gos a ioa que Oo iiaocn lúaii 
c^ in- iO nkOcvueauo r'adre 
vueles i~i, que uianda sa ir al 
boi Swbxe juatos y peCauoieSé 
t . ZüKlTA 
T r e s navios b o m b a r d e a d j s 
Tres aviones desconocidos, hmbjmbar-
deado un barco inglés, otro holandés y el 
tercero ualiano Í 
Salamanca. — Tres barcos E l buque inglés era un petro-
ban sido bombardeados por lero cargado y estuvo a punto 
otros tantos aviones, descono- de ser incendiado por una bom-
cidos, ^) ha que explotó muy próximo a 
Uno de los barcos era de nació- é l Su tripulación tuvo que refu-
nalidad italiana, y los otros dos giarse en el interior del barco 
holandesa y británica. Los tres Para ^ Ser ™ u ™ s de lacS 
. • ., , ametralladoras de los avenes, 
aviones, iban pintados de blan- que deseendieron a muy poca 
«o» y llevaban una insignia des- altura y ametraiiaron la cubier-
conocida, ! ta del barco. 
L a r e t a g u a r d i a r o j a j 
Divergencias entre comunistas y anarquis-
tüs.-Han sido detenidos ios que atentaron 
conira Andreu 
Madrid.—"El Sol" actual tos anarquistas. Estos últimos 
órgano del partido comunista hicieron frente a la policía, en-
mserta un artículo en el que se tablándose un duro combate, 
afirman que es preciso combatir pero la policía logró imponerse 
a los enemigos del pueblo, que y detener a los anarquistas. 
con un menuao senuao ievo^u- | se temc que ¿e un momento a 
î Ü"0' traUn de comDaur a|otro, se produzca una revuelta 
L a r g o C a b a l l e r a preparado p i r a 
a s a l t a r el 
Terrible ola de terror en Catalufp.-¿Ha co-
menzado ya la sublevación anarqui t1? 
• Valencia.—El gobierno rojo, 
ha iniciado ya con todo desca-
ro su labor de limpieza. E l te-
rror rojo de Valencia será, a 
juzgar por los preparativos, mu 
cho más feroz que el de Mos-
cú. 
volaron sobre Santander, arro-
jando proclamas en las que se 
invitaba al pueblo montañés 
a que se rinda. 
nnrjgp £ L A V A N C E E N T E R U E L 
Salamanca.—Las fuerzas na-
cionales que operan en la pro-
vincia de Teruel, han consegui-
do otro gran triunfo sobre las 
hordas rojas, enviadas por V a -
asuntos relacionados con d or- ' lencia para contener nuestro vic-
den público. Añadió que había torioso avance. Los soldados 
visitado al presidente con el que españoles, con la colaboración 
había hablado de la situación ge brillantísima de la aviación,, 
neral de Cataluña. i 
Las fuerzas rojas, ofrecieron 
mayor resistencia que en días' 
anteriores, bastantes contingen-
tes rojos, forticados con gran 
rapidez, han intentado poner 
diñcultades a nuestro avance, 
ni las fortificaciones ni el apoyo 
de las fuerzas internacionales, 
contiene nuestro avance victo-
rioso. 
E l enemigo sufrió numerosí-
simas bajas, de las que I O O 
muertos fueron sepultados por 
nuestras brigadas sanitarias. 
9 
Fiesta de San L >renzo, Már-
t i r . — L a te-igie*ia de San i-o* 
renzo ia ct le orará el Uianei, 
oía 1U, tn ia i^ie&ia de bU 
nombre. 
A iaa ocho de la mañana) 
mita d- comauion geueiai. A 
itxt» diez y mcaia, jL-x^Uaición 
de ou iAViiia iVlajcbtíta, y iaa 
au eiiiUe co.* oiqucbu», y aer* 
moii del Ucncnuiaao de la 
C u e¿u.ta D . N ico .ás Mandes. 
Jr'̂ .i ia iar^c, a iaa beis, 
Com^ietaa y rcbeiVa. 
U N M A N I F I E S T O D E L A 
Oficialmente, se dice que el J U V E N T U D S O C I A L I S T A 
ataque va dirigido únicamente j Barceiona._La juventud so-
contra los trotskistas y simpati cialista un¡ficada ha publicado 
el siguiente manifiesto: 
A la juventud catalana. Es -
peran días de lucha al ejército Dom^O duodé. im« después de 
rá a todos los enemigos del go-, republicano> ios ¿ ^ s más difí-
bierno Prieto. F n nuestra retaguardia Se 
zantes con el fascismo, peí o e. 
ias mismas declaraciones ofi-
ciales, se hace ver que' alcanza-
V I D A E T E R N A 1 
tenu costes 
E n aquel tiempo dijo J ÍPÚS 
¿Cuántos crímenes se han co han notado aigUnas disensiones a sus dibCÍpulos: Bunav^ntu 
metido desde el comienzo de eS- |entre elementos que llamándose fados loa tjos que ven lo que 
ta labor de limpieza? Solo se revoiuclonarios, se dedican a vosoucs v»-ib. K r q u e os d go 
han hecho públicos los de los. mDEar discrepancias, para que que muchos pjokt^s y reyes 
jefes trotskistas Nin, Gorki y unión no se realice C a , quiacron vrr los que vos 
Andrade. pero se sabe que Ios!maradas *e está haciendo labor otros veis y no lo v i^on; v ou 
muertos son ya vanos centena- | nminal' en contra de nuestra lo que vosotros OÍS y no lo 
res caídos en estos últimos días. • ^ lo que hay que con. | c y^ron. 
L a ola de terror la invade to- j ̂  ^ 
do, pero las organizaciones 
obreras de la U . G . T . y 
C . N T , no se acobardan y Lar 
go Caballero da las últimas ór-
denes para el asalto al gobierno. 
nuestra un.on 
masas obreras. anarquista. E l inspector de la 
i-A S I T U A C I O N E N B A R - "talana. se h* ™ t r ¿ 
do a Valencia, para tohcitar ei C E L O N A 
Baceiona.—En la noche del 
rápido envío de reíuerzos, 
Una inspección realzada en 
día 6, fueron deteníaos por la ' la noche del clia 6, ha permití 
PpUcía, los anarquista» que es- ido descubrir un importante de 
tan complicados en el atentado pósito de armas y municiones 
E L M I N I S T R O D E L A G O -
B E R N A C I O N R O J O , E N 
B A R C E L O N A 
contra el Préndente del Tr ibu-
nal de Casación, Andreu. 
Estos últimos días han sido 
incendiadas intencionadamente 
a nuestro ejercito, nos esperan 
también a nosotro, en la reta-
I guardia. Joven antifacísta, alerta; no Barcelona.—m ministro u c te gorprender y acude a 
' gobierno rojo de Valencia, de nuest.raS fiias para vencer al ene 
la cartera de Gobernación, ha migo ^ dentro y ai de fuera, 
visitado al presidente de la Ge 
1 Y un docter de la L e y se 
m Ŝ levanto ptra tentarle y le dijo: 
firme que nunca. Nada de vaci-; MatSlrtlj ¿^ué dcbo hacer ^ 
laciones. E l gobierno va a nece-t ía hlcfenzar la vi a et-n a? Y 
sitar de todos y todos debemos t L le djj0. pn Ley , qué ts-
ayudarle. | t á t s u i t ? ¿Como lees? Kcs 
Los días difíciles que esperan pendiendo ei cijo: Amaras ai 
oeñor tu Dios de tooo tu co-
razón j üe toda tu alma y de 
lodbs tus f u t r a s y de iodo 
tu espintu y a tu prójimo co-
mo a u m smo. Y c dijo: Has 
respondido reciamente: haz 
( eso y vivirás. Pt-ro é' queriendo j istificar-
1-a policía sorprendió una sn haberse podido descubrir a 
reunión clandestina del partido sus autores, vanas casas de Bar-
^oukisu y otra en los sindica-1 ceiona. 
neralidad, con el que ha confe- M A R T Y A P U N T O D E S E R ' se dijo a Jesm,: Y ¿q 
Irenciado extensamente. Zuga- LINCHADO Im vP J i m ^ í e « ^ T^,'ta ^iin-
za^oitia manifestó a los infor- , . t Y respondiendo Jesús dijo. 
i madores T u f h bVllegado en París.^Dicen de Valencia Un hon b.e bajaba ue lerusa-
^ ó r ^ t r ^ ^ alguno! que ios milicianos de M m m ^ é a a Jeiicó y dió con uaos 
¡Cursillo de forma-
ción dd Magisterio 
Se pone en conocimiento 
de lo» oiAeistros de est* ^ro-
viiiCia y de ios reside».ea 
en eda, siendo mae&tros de 
otraá, que p ra asistir al C^r-
ladronas, les cuales, d e s p u é s ' b i d o de formación del M.gis-
de ro^ar.e y henne, le dejar, n tcli J ciebea comu .icario a la 
medio mu-rto y se fu-ron. i n a c c i ó n de 1.a i ínseñanza, 
A c e n ó a bajar por t i mismo meaiame otício, antes d-i d ía 
camino un sacerdote: y le vió 13 del corriente, advi i t iéndo-
y paso de largo. Asimismo un j le* que dicho día se cierra el 
levita, ha lAndose junto al lu ! plazo de admisión, 
gar y v iéndo le , pasó de largó D.cho Cursillo, ordenado 
Peí o un samaritano, yendo de Por Ia Comis ión de Cultura y 
Camino, l e g ó a donde él es-
taba: y v i é a d o e se m o v i ó a 
mistricordia. Y a c e r c á n i o s e 
Enseñanza (B . O. del Estado 
núm 274) dará principio el 
día 16 dei cor.ieme. E n dichu 
le v e n d ó b s heridas, eca&n lo j Boletm se de:allan los temas 
••n ellas el aceite y vino: y Y las normas des Cursillo, 
subiéndole a &U cabalgadura 
o l e v ó a un m e s ó n y io cui-
d ó . Y al día siguiente s ' c ó 
dus denarios y ios dió ai me-
sonero y dijo: Cuídale , y lo 
De sociedad 
H a dado a luz con toda fali-
cidad un robusto mAo la es-
q re sobiegastares te lo abo posa de nuestro querido ami-
naré. ¿Cual dá estos tres te go y camar^da Dr. Colino, 
parece que fué el prójim > del ¡ L a madre y el rec ién nacido 
que dió con los la'roñes? E l 
doctor respondió: E l que u ó 
de misericordia con é'. Y 1̂  
dije Jesús: Pues ve y haz tü 
otro tanto. 
(Evangelio de San Lucas, 
X , 23 37). 
gozan de paif cto estado. 
Nuestra cordia fel icitación 
a los abuelos, especialmente 
a nuestro camarala D. Do-
mi g J Cortés , nuestro incan* 
sable trabt j *dor en la Secie* 
taria provincial. 
Domingo 8 Óe Agoi*a 3e 193 7 
i c i u d a d 
Comercial Industrial Pal larés 
S. A. — L E O N 
E x p o s i c i ó n de Maquinaria - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Liroleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos s u visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a i y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. I.0. León 
A tíá t w fastiwiit C E N T 
«1 t í mát « e S t s c t o ^ í l m e j o r c«al 
r r - irti*niriiflwintinTinTtrT^-"-"-'-A^-,w «»» 
L e c c i ó n d e r e p u b l i c a n o s 
A l g u n a s v e r d a d e s , aunque 
diga C l a r a C a m p o c m o r 
l a s 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a 




L E N T E S - G A F A S — F O ^ Ü G K A F A S 
« O T O S C A R N E T S E N T K E G A 41 D U 
feCYÑ " 11 fe.—I 
R A D I O T E L E F U M K E K 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médico». 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de c L O S AUBMAENS». 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Arcesorios-Recauchutado - Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a 8 . L 
Clara Campoamor escribe, 
luego existe. Creíamos que se 
la habla tragado la \ieira, en 
una de estas terribles sacudi-
das que dieron al ttaste 
con el rég imen que amó tanto 
la modesta mecanógrafa de 
un día, y nada meaos que le-
gisladora luego. Pero la Re-
pública se hundió , y Clara 
Campoamor, p x lo vista y 
le ído, procuró ponerse'a sal-
vo. Allá que los otros arrima-
ran ei hombro en los escom-
bros de Valencia. Eilag^a pre 
ferido irse a París. 
Menos mal que, en la dis-
tancia, e» miedo se resuelve 
en un'poco de lucidez. Y allá 
ha hecho un libro que nos-
otros no conocemos sino a 
través de las referencias pe-
^riodísticas. E l libro se l ama 
c L a revolución española vista 
por una republicana». Eso sí: 
Clara Campoamor sigue sien-
do repub icana. ¿Cómo había 
de renunciar a la bellísima 
presea de la República del 14 
de Abril? Pero republicana de 
las escarmentauas. Menos 
mal, repttimos... 
Lean Í U abro, no los espa 
ñoics que pelean por los idea-
les q-ie jamás traicionaron, 
sino los otros, los de la lispa 
ña roja de Madrid y dtl lito 
ral mediterráneo. Estos, des-
pués de todo, tienen no poco 
que apiender en el libro de 
clara Campoamor. Las lee-
rá o señoi i ta no son, cierta-
mente para desaprovecharlas. 
S e g ú n tales referencias, 
Clara Campoamor reconoce 
en su obra que el balance de 
crímenes y atropellos del Fren 
t Popular leído a las Cortes 
por Calvo Sutelot pocos días 
antes de su gloriosa inmola 
c ión, es ehttramente ex '•<t''>. 
¡Ah, vamos! Luego la guerra 
nuestra no es entrá parti los, 
sino entre el crimen y ¡a jus-
ticia. Naturalmente: Clara 
Campoamor no llega a est * 
conc ius ión , pero las premisas 
quedan. Asegura que es im-
parcial: tan imparicia* que no 
c ó m p r e n l e c ó m o Martínez 
B ,rri > no ha sabido evitar tan 
horrendo d̂  sbordamie ito de 
ciiminales pa iones. Todavía 
hay quien cree —por lo me-
nos, lo cree la Campoamor— 
que a la Repúb ica pudieron 
salvaría los republicanos. Pe-
ro, ¿los había, ios ha .. ? En 
la España roja no hay otra co-
sa que los roí os: todos igual, 
timos en sangre, de los pie¿ 
a la cabeza. 
Algunas salpicaduras des-
cubrirá en su tffeje C U r a Cam 
poamor. Pero bi reconoce, 
como en e íec t J hace, que Cal-
vo Soteio dijo a verdad y tue 
el Frente Popu^r sumió al 
país en la anarquía, concedá 
m^sla nosotros, a nuestra vez, 
el aprecio que merece el azor, 
aunque nazca en vii m d j , co-
Casa de Socorro 
E n este benéfico centro 
fueron asiutiios los l e s ión a-
ios sieuient^s: 
Jume A ber lide. de 6 a ios 
de edad, do'mici iadj en Jaan 
Madrazo, núm. 2 4 , de una 
herida inciso contusa en la 
frente, leve y ca^ua1. 
Alvaro López GSmez, 
5 años , domiciliado en ^e 
nueva, 2 2 , de u i a herí la 
punzante en la frent?, leve y 
casua , 
A forsina L o r i i o . de 4 
años , de una herida incis > 
contusa en la frentv, leve y 
cisual . Pasó a su do-nicilii 
en Víuri is d^ Paraje**, n i m v 
ro 10, una vez convememe-
mente ssistida 
Jo^é ^ies ': de 5 años de 
eda l , que vive en San pela 
yo, nú i. 4 , de una contus ión 
en ei labio s ip^ri >r y en la 
nariz le^e y casual. 
A Fernando Fort >, de 3 
años de edad, que vive en 
Fernando Merino, nú n 3, se 
le practicó la e x t r i c c i ó n d-
un hueso df l a a n ígd ila de-
recha. Su estado es leve. 
Padn. Isla, 29 L E O N o j 
i 
L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
Incendios: Accidentes: ResponsaMiidad civil e Individual 
Raimundo R. del V a le 
Ordofio U 7 - r — Amrtsdo 
clones hay que tomarlas a l á ' m o decía el c lá i i co don Sem 
donde &e encuentren. Y lasj Tob, y el ejemp o bueno, aun-
lecciones que da dicha seño- que proceda de un j a d í o . . . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 




V I R I D i W 
Tamaño 4 X 8 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X 6 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
o^r>o^ro 11, isrxjjm. « 
í?fv*»»ft<1o rápido v perfecto de oarrí»t«*s v capias 
Vivero de Arboles Frutales 
J o S E S £ O A N E Z L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
L a repobiacióa forestal es una orden de ia naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas ei 5 por 100 de descuento. 




cional Ant i tu-
berculobo 
RtUciún de nuevos donativos 
de camas comp etas 
Don Felipe Darán Fernán-
Qtíz, Carrovnias, (duclva) una 
cuuici, 2Ú0 peseteusj D. Teodo-
ro b á a c u e z Igieaias» y ídmiüa, 
tíauajuz, ia. 2^0; D. Justo 
*-opcz de ia Fuente y señara, 
oaactjuz, ia. 2oU; 6ra.. Viuda 
uc L). K^taci AÍOIIAO, Bada 
loz, ld»25U; D.tt iMCuicisa LÓ 
pez Arroyo, üadcgoz, i A 2:0; 
ooicgio Uncial de rretcticán-
ÍCC, oadctjuz, id. 250; JJi6uei-
ia tCcIiOVaCiOll ¿acana la , tía-
aajuz, 20 ortaiéts, o.OUO pese-
tA&J iiuipi,eaaoa ae xa xOî uia-
CIÓJU jriovin^ial, liaaajo/., uos 
ia. ,5uu; O iviauaci oaaohu, 
rSauajo^, l ia., 250; D." A a -
loiila ^«lUlliga ülSíiei'OS, JDa 
uajo¿, ia '¿Oüi u , irxma^o Ko-
ueiw îxC îv.oy, Vitxai UclXvc^, 
tí^u.ajxj^., iU. Zi)U, O f Ui^cu-
dv> i lu ju io y aollula, tia^a-
JuZ, ia . 2ÓÜ, vjia^Aici Uo*x-
CCij Ijaa^jv,/., la. ¿itJKJy ÜiXCC" 
iciiiiSiiiio ^.y 44iiiaiijiî n(.»ji u.c 
Oi^aciju/., 4 oaiJUaS, i .UuÜ p&atz-
lúa, oaUiuxu Uc ia X'i - pî Uda 
U oaUa, J^^a.j^z., '¿ i^., OuU; 
ViUtas laiiiiiiu.s> u.c iiiociw. ta 
pos ic ión tic ia draiz^aa, ¿>aaa-
j^z, 1 íd.i ZOUj oo^uauauiloia 
Ote; -.a Vjruaiuî * OXVÍ>, XJM^UJUZ, 
'A ia.} üoU, wÛ iu.Ck» 
pitauZMuo^ Cu C* ItxdUlUkO plO-
Vuî lax uc JL1Í¿ICIJI«_, J^aaaj^z, 
l a . , 2o0j V̂ axuaia x'íuvinoia-
Uo irall^oxlca, î aUajoZ, ra.) 
260, ^>Uácripoton aei j^ueo^u 
uc ¿v^OCia uCi ffcSuO) jOaUa-
JOZ, i ivt», l.íüU; U , Aac<.~iuo 
, V t».Si., ÍDUV^OJU/., i lia.., 'ÁOKJ\ 
lAr^o^ioii y jiJOAâ íixai 
Le. iiiájeaiiO) iJa—ujOA 
LJ. L,^iá iÍL*kUÁ\kO X'iT^M.el«.Uo) 
JÜŵ cJ .Z, la., ¿DO, U. j^ae 
M^I^M Aivaicz üui^a, i5auaj\/2| 
D l e g a c i l i d* industria 
da l a rov«ncia d** L e d i 
Envases de s iqutri 1 de yute.-
Trenzas par* fibrlcanteti de 
uiparg itus 
Hab:endo sido enc rgado 
esta D - l^gición de I idustri 
por el Gobi. {no Civis de dar 
cumplimieLto a L s órdenes 
dicradas por el Presi iente de 
ia Comisión de Industria, Co 
mercio y Abastos, dispon J< : 
Con el fin de p der r ĉ u ^r 
la importación dJ y de en ra 
ma para abastecer ias nece i 
Valladol d, 2 id. 500; Gremio da ?es d? esta provincia, to-
de M-rcena, x^a^ucte-íay Gé jdos los fabricantes de la miá-
u tu ice. a para ei fneroa de Funt ^ Vallad did, 
|5 id 1 2 5 0 ; D. J j s é Amcses y 
señora, Vahaaoad, 1 id. 2 5 0 , 
n iños y maestras de ia t?acuí-
la graduada del r'adre iVí^njun, 
Vauadodd, 1 ia . 2 5 0 ; D.a Car 
men C J U a o , viuda de Galin 
do e hijos, Vallad lid, 1 ídem, 
2 5 0 ; oeñonca E icarnacióu 
Gatc a C a De^o, Láceres , una 
id 2 5 0 ; Excmo br. Goberna-
dor civil ae Logroño , 1 i iem, 
2 5 0 ; D. l ^ a c M ¿darae Fernán 
dez, Logruñ J , 4 id. 1 0 0 0 , 
D. Sdbis Torres, Logroño , 1 
id. 2 5 0 ; D. Carlos Maftadas 
(en memoria de su hijo, vo 
lüntano en ei írente ae bata 
ila), Logroño, 1 id. 2 5 0 ; don 
SAiUínino Ruur A-iuaa, L o 
groño , 1 id. 2 5 0 ; D . Ju io Or-
tiZ de Laíiza¿ori.a Lmdázar i , 
Logroño , 1 id. 2 C 0 , D. Jo** 
qum G o r r e r o de la Riva, Lo-
groño , 1 id. 2 5 0 . 
¿•a m e j o r 
G £ R V E Z A 
y lllCJOl XlKAOA CU I^SÍXJÍS 
es ia que se sirve en eí 
« v r a n O a i e 
V i C T O H l A 
Üsi'iíciAi.inAJL» en 
H E L A D O S 
Nombre del proiucto o 
proluctos elaborados. 
Exigencias en 1.° de íulio 
del año actual. 
Producción durante el mes 
da J di .̂ 
S a m i i i s t n s efect i a i i s du-
rante el mes de Jado, ex or e-
jando los servidos en ei inte-
rio: del país y los que fuesen 
para exportac ión. 
E x i tenciai en almacén en 
31 de Julio. 
Número de obreroi em 
pleados 
¿2.° Las industrias a las 
que afecta t( do lo anterior 
so 1 todris aquella^ en las qu Í 
rom unan una por lo m e r o s 
-ie la*! si mi ínt^s condición-'s: 
a) T id.is las que nbsor- | 
ban 10 H.P . como mínim im | 




L a última lista j e a su . 
sido 
m p c i ó n de Hom 
Frente que nos h 
viada acusa una siimUVl en 
de ciento cuarenta 
seiscientas cincuenta v í11 
pesetas con di^z c é ^ m o s 
Contmúa a i s t a j n ^ ^ 
Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana 
de la p-ovincia de 
León 
Aviso a los propina los 
Se pone en 
de todos JOS 




m^ q i - uta ice. a para ei enva-
re de us productos saqu-rio 
de y a t í enviarán a esta ü^i?.-
gac ión de Industria declara 
ción ju ada expresando e 
nomb e de 'os artículos a en-
casar y las dimensiones y nú 
mero de lo> fcacos dd y te 
que para ^se fin precisen, in-
licand > su consumo anual y 
las ép K as del año en las que 
precisen disponer de dichos 
envases. 
» • • 
Con el fia de regu'sr el su-
ministro de trenza a los fabri-
cantes de alpargaté.s de fsta 
prov»ncia, presentarán és tos 
en esta De legac ión de índus 
días ^aborab es, hasía el r 
torce^dei actual a f n d^ ente' 
rarse y proceder al puo0 
las cantidades quí les ha^ 
c o r r e s p o n ñ d o e n e l p o r r a t e d 
de Us 2 5 0 0 0 pe etas adelan-
tadas por e^ti Corporación 
para el H )mena e al Fr^n^ para 
Esta 
núm ro de obreros 
r i o r a l O . j1^'08 ae urbanas \ 
t) L . s qu-. su capital so- <,b í ^ c l 0 ; 1 ^ ^ ^ n de pa. 
nial se i ig ia l o superior a i ^ r , P r est'lS 0fi inas, Pér 
103 000 p-s tas. I G a l d ó s num. 10, de nueve a 
d) Aqael ías cuyo importe ; d ^ la mañ na t ;dos I 
de ío 1 v ro iuctos ^-liborad DS 
en el términ > d-í un año no 
sea mfcri j r a 100 000 pesetas 
e) Las que u ideen una o 
vanas praneraj materias de 
procedencia extranjera. 
Q iedan exc uí ias de esta 
ob igación las industrias de 
minería y anexas, exp os vos, 
cernemos y aprove :hamu n 
t )S de aguas subtenáneas mi 
tieraíes. 
Aquellas empresas que r o 
cump an esta orden dentro 
de. p azo citado, s e ián visita-
das por el personal técnico de 
esta De legac ión s e g ú n orden 
expresa de a cita i i Co ni - ión 
le luduárna, Comercio y 
Ab latOS. 
Todo lo cual se da apubdei-
dad para conocimiento le lus 
interesados y que és tos pro-
ce lan a su JU np ia i ienío den 
tro del piaio señalado 
l eón , 7 de agosto de 1937 
Segundo A ñ o Tria fa!. 
i£l ingemerj Jefe, Ant mio 
Martín Sanios, 
F , Dans González 
M A D E R A S DE G A L I C I A 
Apeas, para Minas 
(Caierio) 
Representante exclusivo para 
León y ^u provincia: 
Antouio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1 0, izqda. 
Apárta lo 11» 
Se rompe un brazo 
al caerse 
Anasta&ia de Lornias. de 65 
tria d e c í a . a a o u jurada delf años ae eaad, domiciliuoa en 
consumo efectuado por cada ^ Puerta Moneda, num. 10, fue 
é^occi del año, Con indicacit n asiatid* e.1 id C^aa de CJ^CO-
ac ia candd^a y c ctse de tren [rro dfe U íraciuia ael PraZo 
¿a «¿uc precisen, ÜSÍ corno de )Zqulcrdo, proauciaa a C O Ü -
las c^bcUeras coiiiplcuien a- secuencia «..e u^a Calda, 
iAil-i* ! e tadj íue caan^aao ae pro-
L a ^ citadas declaraciones noallw0 i c ^ r v « ^ o . 
ueberau ser enviaa»» deuti o r 
-ic ocvcáita j (-¿os nor^s &i-
gaiciices a la ícena de c sus 
iioiincaciunes. 
L o que »c ua a puDilOl íad 
tj<~i-* cutiOcimitsnkO de íu» m-
í.̂ reoaUoo y ^uo ejiv-b pro^c-
I t a l i a au CUUlplinileili.u v*eii-
i »ro Oel pl̂ Z-» ocU îado. 
i_ewll, O Uc igoat^ de L\iú7, 
ib_gciU^O All^ i 1 Util ai. 
Bdineano uá GMIda^ ue 
Uro la Fatna 
Odia ai |jUUi.4<U pul a 
Íbill|iill aüa 
Küuaiatuaá < oinduiija û l estonuyu 
de .OÍUUliict COU pl -v*Lo Uc ü^Ca C 
xi.o -1 
, 1 I U . Í ! 
£ J» 
Kagistro de Li¿ustr i*s d¿ íu 
prvVitnCi,* 
Con ei fia de Campar ias 
OIUCAICS Uauas p^r lu Oomi-
siou de iaauaina, Comercio 
jr --i.paStos dtl liStaao ^-spa-
UOÍ, til la^ que s»c expone xa 
liceesiaad coaoCcf cu .as 
cirwUwS'taucias áctuaics u^tci 
miil^auS daicis uC esta pio-
1 liedla, viucia, para aol pouer m j ^r 
v*i* oivi i jOr^caar iodo lo que piCoiacn 
uc i^uxiiciíaua. u**rt uioiA^uet, para su a o r m J desenvolví-
a.io^oiiia ae ¿o pcocao, intca.o, dispongo: 
* 1 ü Todos los directoies, 
para 
Doiiaav^o rcciioioos cu mo-
UC^.MS uc oio y a.iiajas cou 
ue^Uuo Mi JLcSol'u iSaCiollai. 
kĵ t.k<x, OOIIOUCAO Jferuauacz 
iO^aixa, u.c A^cyu. ÜÍJ. uijw iUv/-
IX^bia vlC OlO, ^ i j ¿AUUÍOJ/. 
kJ. ¿XmKjLXklJ |0VCl 
Ca^iau Uc UUai 
ju»*'"!» y siá»»'* •• >«>. 
a»» m-recí», 
al Frente. 
o b h g i c i ó n licumue 
solamente a ios srñ ,rrs pro-
pietarios que pagaen de con-' 
iribución al Tesoro cuotas 
superi res a dos lentas cin-
cuenta pesetas anuales. 
tisperd esta Cámara el cum-
plí mentó de io interesado 
por paite de todos los señores 
aludidos. 
L ón , 6 de agosto de 1937. 
Segt n lo A ñ o Triunfal. 
¡ V îva tíspaña! 
tíl pre;-i u m e , Luis de Cos. 
Para los del frente 
Con relación a la petición 
de un juego de ajedez, pir-t 
entreteuer ios ocios, aburri-
do., del parape o, tiecaa por 
< faiai gi^tas de Rip^ta de Si* 
Ijambrc (Kiano) h í m o s letibi-
uo ua bonito juego, con 
cariñosa dedicatoria a sus va-
lientes cauiaiadas, del flecha 
u e i m á n Kipoli. k l juego es 
pequenin Como el donante. 
ü i catearatieo de este Ins-
ii u o de begunda Knjeñanza 
D .Lucaa Ferez Morales nos 
na enviado otro juego de aje-
urtz, muy bueno. 
L o - ^amaiadas de Ribota 
tienen a su disposición ei jue-
go que pretieran, i i i que no 
toe ü e v e n quedara aquí, para 
eiarega*io a oíros a qmeuts 
íes interesen. C^UJ siempre 
iiay p. iuioues uc tola case 
UC CoSaS de cS.as 
que no ha llegado 
todavía na. siuo ia cmcertma 
pCUiOa el Oifo Ola. 
Líos luiaugisiaa ue Torre ce 
ÜaU a, |.or Ca.af Cll putlClu-
ues eievt.a«s, y aerie¿. de saina 
aeoes^d^a, plOeii unos pl ls-
xiia.iC^a. UU l̂eSc a güU 
aliiia v.aiilaUVa pul cOll... 
l^ara iaá «Her-
maaiLao» 
Un agca»oVuei oruca, 4U-
aoî ienuiv. a uu^s eiil4Lii ijá 
jw.¿a.*ax> a »sja ploillUl-O» 
wŵ iO ue íu. (JUIÍ^U) o Oo 
rc-
pt&e-
uc atj i* 
'ÁOK), Z>t, xvlaiqucs UC 1̂  
Jb^^ajo/., *a., 'ÁOj'y 
^o^tgio v̂ iAoiai uc J^arui^ctía-
UCOt>> Oa^ajoZ, la., ÜüO, uoU 
iVialCO ¿uoieno uc rl idaga, 
üadaJOZ, i a . 2o0. 
1 Don oeguaao uiia, begovia, 
| una cania, ^50 pesetas^ Disua* 
galúa* Mínelas ue fiCCiOU f u -
pu.41, C/ue,.ur (jc^ovia; iucm'Cudua uC *'Artt** ^ü gia^ws;. 
W-Ort, Oc^wvirt ^Sw^Ua^ Vez;, 
,íí l^i. ioU, sjrie***10 v*C lCji^.oa 
y Ca^uxaelia al pOf iiACU^r, 
Vttuauuau, 7 la. X.ÍÜO, Vjrfc-
inio ae fescaueroai a* por uití* 
ñor, Vaaauuud, 1 ia . aóO,' 
Urcmio ac ounidoa y áimlia-
Í C S , vaaadoaa, id. üóüj ore* 
aiiu uc jfciroicria, Vduaaoua. 
Iu. '¿úi)) O^Cicuaa v*c U îca y 
Caica U^ Ü l^Za, V aiiaUu ^ , ^ , 
lid, a id 5uUi Asoc iac ión ex- .^" í t ú c o ' t ÜOiSllíX*0 
43 ygmestjíb^s.' ^r. Barth», tatema Imaiganclo: 
Ayuii tai i i ienlo 
UldCa dci uta uc la ScalOa 
qUc se CeiCOlara él lUilea, a iaa 
aiCkC dC la laluo. 
XLSlaaO u.c I -llUoS. 
UnCioo uci n.Xwiiio. K>r. oc-
Clu.ialxO «jrCllcrai Ue O. Ü« Cl 
JwlC d-1 Hat UO, U î i^i. í leSl-
Uwúte Ue ia lO^p îiaCioil |̂ i.o-
VIIICÍU;J UCi. j_.Xe"4 .̂ Oí. Vjro-
OClii. uoi CiVl*. 
iasiaiicias iiiiormAdas de 
D.a leoaofa H S C ^ O A I , ue don 
Miguel AL. VjuaiaZo, uc 10. JJc-
u .* reaaa Hernández ae 
¿duiloz, Clc i_icOa. Uua Caja Ue 
rcioj ac oio, ^>*>ü grauiosy, 
una IUOIICU^ aiioasiua de '¿ó 
pescas \ti gramas), y Vailas 
r d r 111 d m 
« / W M ^ «4v MOV«*W i* MMWVC 
ac ACÍ aiauaua. 
4r. dartuo natenas 
¿ervicio para hoy domingo 
U t nueve de ia manaaa a 
OC110 uc *a Uuwiicü 
siueilo Dj.az y o»ros, ac 10a 
propictarioa, gerentes o simi-1 m^eanOj o*ea. oordiua y G i . 
i«reo de ias iiiuasaias qu^ en 
cl apartado 2 ° se expresan, 
piescntaráa en esta delega-
cioa ae Inauataa, aen.ro de 
lüs 72 noras siguieutcs a 
ia lecua ue esta i io .u incac ióu 
1* deUrtraeloa jUfaua eXpic-
Swtudo: 
uj ^limeras uiaíetias eai-
pleaaas, i.idicanao; 
_ i3a procedencia (nacional 
o extranjera). 
Existencias en 1.° de Julio 
dei aao actual. 
Cousaoio duranüe el mes de 
Julio. 
y UC los gUaiUiaS ixiUuacipaica 
ores. Nicoiáá y ivlaiuncz. 
inloruic uc ia Ooniiaion de 
H.iCieaua a 10a uiciaui^u^a ac 
los ores. Ju^ir^do aaca^/i, iá-
Ciciano c iuteri/cutoi s^oie 
Cw-uraiiZa de iaa couirioueio-
liCS cSptwlaiCs pur paVialwU-
taCiOu. 
Kciación de p^os. 
instancias inioimadas de 
D. juan Alonso, dei ^ r . Jim-
picsano uei Teatro i^nncipai, 
ue D. Máximo i<Oari¿;aez y 
D. isiaro Júnelo, uc 10. Jr'eaio 
Asuarra^a, de D.a io*4iac.« 
.existencias en 3 l de Julio.1 .rwu*, uc D / iklaua ¿cíuáu\ \c i* 
0) ^(UdUglOS eiaüoradoa, , OoaiUaiCaCiOU del 0 1 . Kc-
I gente de la liscueia Fráctiga. 
taa Cuíco ceiul̂ uoa, q 
r>jU i u a JJUitt/uei' 
U^iiu aówiuc nos C1U1C¿0 
i«s pcir^a y, a iiiuie-aéioii >»u* 
.ya, l̂ S c-ueguAOxüOa a ia* 
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AttCioa famaiar, o ac aao^cio 
ue riacil. uoa. , 
Caloría uci co^cura^ P ( 
pioVioio-u luteriaa uc ^» c~ 
CuClua VaCalltCa c»i«* f 
vincia. to 
ü a i c t o s del Ayuatamieniv 
de Campazas. 
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fíota de la Jefatura N a d o n C H ^ I ^ I Í C ^ / o L k n ; D : : ^ T B 
" ^ A iniciativa de miembros de la Junta Consultiva y miembros de la Comis ión Nacional de 
cÍ6n de Or^in izu io ie s Sstu lu i t i l e i , el Jete Vacioial Je l Sin l i c i to Español Universitario, en uso 
atrib!i:ion;s q ie le coifiere el a-tículo 10 de nuestros Estatutos, ha resuelto expulsar del seno de esta 
orginizacion a Celestino GKiich lia Billesti , [ele Provisional del D í s t ^ M b ^ dé'^áLttó5á?:5ÍLl:,1jA : ^ u i " 9 3 i ü p i 
Esta actitu i se funda en motivos de índole moral y en su actitud francamente contrari i a los 
intereses del Sindicato. 
i ^ á á a Salamanca, a 1 de Agosto de 1937, 2.° A ñ o Triunfal^ 
e r o 
801189JJ 
i r o o n 
fbbc 
f nioíiO 
Orden de la Jefatura Provincial 
Se ordena a •odos los componentes de b Cámara S indxal asistan a la reunión que tendrá lugar en 
nuestro domicilio social, Avenida P. Isla, 3, 2 , ° , el p r ó x i m o día 9 a las cinco de la tarde. 
Secretaría «oniy ivnl ab oi l ixuA» -•i ajjp BÍ ohdmBíl 
h l n s n i f^Bi fnijnsrnsl b t í i l i d j é r e g n i BVIS : Í $ \ f s ' d í f B ^ ^ B 
B 89IBJJ1OB ioJnfxnfín gol roe f n sup BI s b f tiii¿cB h e í i ov 
na BÍl sq eo ^jblb ¿ctip sotri ^up ov Y . Í Í J I S Bi£q d i g c q c i q 
revo-
Ayerocsí-A 
lucionaria al coij ir D d í a n v )¿ ptoficie i q h z) vibrar a to U la ja /eat i i aob e y vale-
rosa que supo caliDrenler U b varia nuí^a. Preli^ibi el Profeta José Aatonio, con los 
evangelios abiertos y los que debían de cora jrenderle porqie los es .uiiaban, lo comba-
tí in... . tal vez, porque aunque vivían de los evangelios no los sabían, o porque no eran lo 
suficientemente inte>ig'rites y fuertes, para apreciar y vivir rea itaúvatneate ei fondo mís-
tico, cristiano y social que imponían. Porque EL —c mo los evangelios—hab aba de amor, 
de hermandad, de jus icia, de F E y también ;uvo que vivir i O leado solo de sus apóstoles, 
que mitad santos, m tal guerreros iban reconquistando, una España que no exisiíd, pero 
que dios ideaban, para que la gozasen todos..... todos, ios buenos y ios malos —porque 
E también sabe perdonar— a sus discípulos qu3 son ante todo hi os d^ Dios. Y fué enton-
ces, cuando se rebeló a'tiva es i.a juventud azul, ante el ocaso descendente que sumía * 
España, y comprendiendo que no era el A U L A , el terreno propicio para la cunquista, se 
. . * i echó a la calle, y al Cimpo con su libro de EáTüDlO bajo el brazo, y entre el azul de su 
Se pone en conocimiento de todos nuestros afiliados, que dentro de muy pocos días pondremos a la camisa nueva y el pecho noble —abierto a la> balas enemioras que le hiciesen mártir— un 
venta en esta Sec etaría, los emblem s reglamentarios y que son obligatoiios para todos los camaradas perte- arma cor tan lente de su es t ío símboio de la ACCÍOM. Y salió a los bard *s obreras y difí-
necientes a este Sindicato, al precio de 1,50 pesetas cada uno, los cuales nos han sido enviados por la Jefatura ciles Para dar a conocer su doctrina nueva en amor y camaradería, en milioa y espintuali-
TT dad; porque sabía, que e i lo dificil estaba el ménco de ia conquista, la de* camarada obre-Nacional del S. É. U . 
Advertimos a nuestros camaradas que pueden pasar por nuestro domicilio soda1, con objeto de en-
cuadrarse en las distintas Secciones Deportivas que se están formando. ,mi3 9g 0bnob I B ^ U J 
^bfimlf i B Í o n t í l n i 
Tesorería 
^ O / Í I B * ! BÍ í>h 8< 3ol ro que sufd-i cono él con ansias revolución arias y era justo que se apoyase en su ascen« 
Se ordena a todos 1 s camaradas que no estén al corriente en el pago de sus cuotas, pasen por esta 
Tesorería a la mayor brevedad posible, en evitación de posibles responsabilidades. 
Biblioteca 
Contestando a los numerosos camaradas quo nos preguntan cuando se abrirá nuestra Biblioteca, 
decimos que debido a que se están haciendo gestiones para conseguir un local aprop ado, así como también 
un mayor numero de vo lúmenes , suponemos que comenzará a funcionar normalmente antes de la apertura 
del próximo curso académico. 
un cendro del que s* huye, porque en él se pierde el tiempo 
para converdrse en la verdadera Cata del Estudiante. Allí 
'aremos satisfacción a todas nuestras necesidades intelec-
tna es. pues encontraremos labórate ríos, clínicas, hemert te-
Cbs, bib iotecas. archivos, etc., y también diversiones: teatro 
universitario, deportes, conferencias de formación imperial, 
etcétera. 
E n una palabra, los estudiantes nacional sindicalistas 
con s.i presencia en las trincheras, conseguirán plasmar en 
una realidad uno c e su? puntos clásicos, qubás el má> impor-
tante, que dice: «El S. E . U . pretende exaltar la intelectuali 
dad profesional dentro de un sentido pn fundamente espa-
ñol, para hacer resurgir el pensamiento nacional que un día 
tuvieron las Universidades de Salamanca y Alcalá de 
Henares.» 
E l Delegado de Prensa y Propaganda 
L o s e s t u d i a n t e s 
l a g u e r r a 
Acordaos bien camaradas, de 
que el cisne no tiene canto de 
agonía, sino grito de guerra. 
Y silencios. 
R. SÁNCHEZ MAZAS 
Los estudiantes nacional-sindica^stas, aquellos cuyo 
emblema es el escudo de la Universidad alcaíareña, sentida 
y creada por el inmortal Cisn^r s, y que es símbolo de 
umpidez de pensamiento y da idea de Imperio, no podrán 
olvidarle del grito de guerra que brotaba de sus pechos, 
y P r eso desde el primer instante de la lucha reclamaron su 
puesto de honor en la vanguardia. Y allí esián, en las trin-
en» ras anás fvanzaias, donde arma al brazo y bajo las 
estrellas recorren el áspero camino de la vict ría. 
Pero no ha de creerse que los estudiantes nacional-
sindicalistas se han acordado de su emb ema so'amente en 
estô  ni0meFtf S| no. j j^g ya tiemp0 qUe estos bravos mu-
chachos, constituidos en paladines de la España ímpuial 
y Seccionados por la palabra cUrividente y mfgmficade 
^estro inolvidable losé Antonio, y de los cuales r abía de 
oecir d̂ s més que serian la gracia y levadtra de la Falange. 
«Hendían a ruestra queiiia Patria en lucha hercica y 
Jpig^el contra los fanática'I de Moscú, que querían su 
p ^P&iición como Nación parí convertirla en colonia rusa. 
ror esto, fueron mtchos los que cajeron en su noble 
^mPíño, pero nunca pudo dec^se de nirguno que había 
^trtocomo un cobaide; no entra» an en sus normas la 
^vosia ni )a truena, por lo que lurhatan cara a cara y a 
Pecho cescubieno; por eso svs eneaigos, que eran muchos, 
tt0. pudiendo menos de admirar su bercismo y bravura, 
_ incapaces de sostener uua lucha noble, les asesinaban 
j á m e n t e . 
, V eitos camaradas, que fueron capaces de efectuar ta'es 
^Oicidad 
Jfcento 
íes, los que j - más claudicare n, ni tuvieron un m -
Qe vaci'acidn cufrdo se trataba de ci>m| lir cen el 
serí > c?t^er se b^bífcn impuesto, no pedían dejar de 
les Ponieres en el gloiioso Atzamierto Nacional, y hoy 
(j ^^os en las trincheras, en la primera linea de fu go 
Uev es án dibujando con líneas de sangre el emblema que 
en sus pechos. 
Vict f^os han de ser los que cuando retornen las banderas 
(j 0*iosac el grito de guerra de sus cisnes revocarán las pie-
^ n A la Universidad española, enmusgadas por la inani-
en h varios îg^os, y convertirán la Universidad hispana 
en i0gar.cJe la cu tura universal, para que dé a España, como 
héio tiemPcs glorioscs de su resplandecien e imperio 
j*s y sabios, guerreros y santos, misioneros y candil ô . 
cíque i uesfra vida futurí" de estudiantes ha de ser de 
sión secta . Pero él —el obrero— no* repelí* porque no nos comprend a. Y la javenmi 
Universitaria olvidó su Cátedra, p ira hacer Cátedra con su idea por los campos y ea cruci-
jadas. ¡Qué gozosa senedal se imponía al joven cuando se le honraba c m ¡a difí 'it tarea, 
de propagar un HAZ un ARRIB o traspasar ocultarnt-nce —ya en los ú tim >s mo-
mentos de lucha, un no IMPOR TA ! jQué suprema novedad cuando hace más de tres 
años leíamos aquel primer periódico F A CIOl Con qué miste i sa reli^iosilad lo cjnser-
bávambs, p^ra que lo leyeran otros —ya entonce i — CAViARADAS. Y «a luclia era dura, 
pero la esperanza ciega* Y al fia c< m > un honor muy alto, cuando empezó el HOY de la 
guerra, aquella Juventud de la Vi j a Cuardia, llevaba ya varios años de frert-í en las calles 
en el carneo y en la univeisiiad. L a cárcel, el sacritíoia, y el recuerdo de nuestros luceros, 
^ B I O 12?T e f e i s i ^ ^ P ! gomsis i^ot b t í ln i j l ov e m i ñ noo i Blaom^ia .olqms*^ c u a s u n 
ioq gobBlbnfJgnsj \ B'oñFqíía i s i u m BÍ snp otsitis obnwra i& ikea sav isfnj ú o s b 
H o y 'lio f)b £ l b i J 8 9 U " f l b 0 B a 98 (89nobíbBil a s i ftínsia o l s n p i o q en^la t6g9no3l 
• •TT l l s d t g l ^afinioisri EBÜSJÜPB s b l i in^a IB s n u sa Y 1901197 B1B9 
E l estudiante se ha olvidado de ser eshHíante, pero Irzo un examen extraordinario 
para merecer ser guarrero, y con la fe q re sujo poner ay^r en sus actos de ser/icio,—don-
de la mu rte era un simple relevo—, mereció hoy el alto honor de luchar codo con codo, 
con las oami as parias del Terci > invicto..... es que el estulUnte de hoy llevaba una ca-
misa A Z U L . Y ei azul del cielo, se abrazaba al p^rdo de ¡a tierra. Y las laureadas les per-
siguen hoy, porque como las balas enemigas gustan de a'canzar a los mejoras siempre. Por 
eso los universitarios azu'es hoy ganan premios de victoria en las UNIVERSIDAD S G U E -
R R E R A S de R-tamái^»]j4§i ^tp é e l i f e 6 $ n i ^ n ^ | p g w $ o ^ sus 
títulos de honor, c o m o i ^ ^ l e g ^ j l g t i ^ ¿ 0 $ m & É x i i & S á á J io l l ib asra omaioi^d 
L a Universidad de hoy está dormida, pero sueña aleg e y confiada en el retorno de 
Viejos Camaradas, que sabrán dar a bríos de nueva vida, poique la ley de la razón impe-
rará sobre la eterna costumbre del privdegio y llegará el I A Í I A ^ S H Añi5L5íA\ 
M o ñ o n a . Í B l n u n í o n s o b n n ^ S 
con el retorno de banderas victoriosas en marcha triunfal hacia la Universidad Imperial,-
donde se abrazarán cámara las de ayer, con nuevas camisas azulas pro'etarias, parque la 
I conquista realitvativa de la Universidad obrera será el mayor honor que honraiá al S E U , para merecer seguir sieudo aqueLa clevadura> fue le dió nombre de idealidad [unsista. Y estrechados todos, —obreros y estudiantes— f rjaremos la norma universitaria imperial 
que atienda a todas las inteligencias pre -Jaras pura que no se malogren ias que merezcan 
alcanzar niveles superiores para bien de la patria y del Estado Nacional Sindicalista. 
Y velaremos a a intemperie dura y serena el runbar de la Nueva España, siempre 
alerta, para que la sangre de nuestros mejores no se malogre y si a gún día no tiene el 
«Estudiante: Si crees que es cierto lo que defendemos,' Putebl0 la justicia qne merece la encontrare nos con la diaiéctica de los puños y de as pis-
no nos ap'audas; ven a nuestras filas. Los ap'ausos satisfacen ^ P ^ s era s¿ñal de nos hablai1 ofendido y traicionado a la Patria, como ÜIJO José 
a los necios: A nosotros, nos setisf cen má'i las bof-tadas». i A n on IV • • i x i J J , „ .,. j * -*Ja ^ A Í - ^ Ü P ^i^bip^b 
Hay que vivir alerta y en la dureza de la realidad, que es la que convence al fin. No 
nos hagamos la iiusión de que perqué vernos mucho azul en el cielo, más azu en el mar y 
todo azul en la tierra por el reflejo de nuestras camisas, que todo es Nacional Sindicalismo. 
. No, para conseguino es imprescindible nuestia gran Revolución después de la guerra, 
I y buscaremos lien pos heicieos de )uch dura y decisiva, siempre recordando que José 
No sabemos por qué. pero el caso es que rosotros prefe- Antonio nos dijo un dia: «Vivir en peligro y venceréis». 
G U I N D I L L A 
Esto, no lo decimos nosotros. Esto lo dice el periódico 
Amanecer, de Zaragcza, en un entrefi.et de una página 
del S. E . U . 
rimes la direcck n vertical a la hor zontal. A l menos, í 
dijimos cuando nos presentaron cinco letras asi: 
S 
A E T 
ü 
Hay varios hombres de ciencia, fanracéu'icos, fabrican-
tes de callicidas, etc., y sebre todo tm catediático del 
Instituto, que defienden las leerías de Darwin. Y a tal efecto 
dicen que el hombre tiene un intestino cie^o que demuestra 
sus antepasados hervíberes; un coxis que es indudable se 
prolongaba en un rabo; etc., etc. 
Nosotros, la verdad, no creemos haber tenido ningún 
antepasado que fuera un rumiante o un mono, pero si estos 
señores... 
.» •: • 
Si a ustedes les preguntaran a bocajarro u^a cosa asi 
cerno esta: «¿Qué cantidad en gramos de substancia gris 
ex s e en el encéfalo de «n «Psitiacus erithacus» que habita 
en el h misferio Sur de Neptuno?> ^No se quedarían estupe-
factos y abrirían una boca como un buzón? 
Hay mucho enemigo a i n en la España buena, que pretende el retorno de viejas 
políticas. Alerta pues, camaradas... Arma al brazo y en vigilia eterna; quizás Dios no quiera 
que la lucha tei mine con la gu»rra y nos reserve días solemnes en los que vuelvan a 
retumbar el grito sagrado de ¡ACRIBA EJbPAÑAl .. como consigna de nuestra Revolución 
Nacional-Sindica ^ta. Si Dios lo quiere... nc se tíos no se lo m ga iemosv^biw ^b ora 
Pero no imperta, tenctres l E y quermes que España sea giande, poterte y «zül en 
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Un» J cau u ii iurí o  CSlUGiant S n  G C uc / — . - , J - i t 
nr¿f&célica especial. U vida de disipación, billares, cafés, Pms una cosa parecida les sucedió a los ^umnos de 
cílt e,a')a Cla1 ha <^o moiivo a no pe cas novias, en las! 6.° curso del Instituto cuando les quisieron examinar (y les 
uaifs r>̂ o v. . .• _vi . _ ¡ rr ir amr \ H*» nra fíMjnñivTñ en la oue el catedrático no ha daco motivo a no pecas novelas, en las n0 -e. nos ha presentado bstjo aspectes que ciertanente 
^ecinftnt)Uyen al f rgr8ndecin itn o de la Paria, ísta vida, 
ser J ; 0 ^ TE,LRIL A1"-TOÍ el centrino, el estudio hade, 
«utstra pmxipal misión. La Univet&idad dejaiádeser 
exfcmi aro ) de ura asignatura en la que el catedrático no 
habla señalado Ubro, ni dado apuntes, ¡ni tenía siquiera^ 
piograma! | 
O A U U B O 
Sin desear la guerra, tampoco 
queremos pertenecer a la que l l amará la Historia 
la gene rac ión de los cobardes. ^ 
Dada la actual si tuación m u n d E t í c o n la absurda 
configuración del mapa europeo, con la amenaza 
del comunismo ruso, el sometimiento por parte 
de la A m é r i c a hispana al ráp i ta i5mo judío, efe., 
el Sindicato Español Universitario 




Dominas « 3f ^ o i T H 3f I r U ^ 
M u j e r e s N a c i o n c i l s í n d i c c i l i s f c i i 
S e c c i ó n F e m e n i n a d e F . E . T . y d e l a s J . O . I N - S . 
Por nuestros carneradas que luchan 
L e e , m j j e r de i a F a l a n g s 
Falange Femernaa: H i c e unos días os datn cuenca de lo 
que había visto en mi visita a uno de nuestros frentes, y os 
daba cuenta di^o, d^ la mayor necesidad que padecen nues-
tros camaradas, y qu^ es función y mis ión de la mujer ex 
elusivamente. Ellos, infinitamente más agradecidos qu3 nos 
otras mujeres de León y de la Falange, han correspondido 
con una carta colectiva ha^ ién iDmí presente por medio de 
ella, su agradecimiento a la llama la que por me lio de nues-
tro diario PROA OS había hecho para que asistié«ais a nuestro 
taller a trabajar para el'o», quitaidoles con esto una gran 
preocupación, la de tener ellos que asear su iudamentaria. 
Pero me he encoatrido c^n aigo a todas la< luces des-
agradable, y es: una insensibililad femenina rayana en fri 
vo i l a d aDsuria de la que n i son los m ^ m í n t o s actuales a 
propós i t i para ellas. Y yo que h ice unos días os pe lía en 
nombre de estos m u i h ^ c h o í , un po^o de sacrilcio para re-
parar sus r )pas y a esto no hubéis corraponii io , he de pedi-
ros h )y más, y es que co no vuestro afáa de saedfi ño (s ilvo 
algunas excepciones es ¿ Í Í g r í m ^ t e , os sup ico medité is el 
s e g u n l j punto de nu ístra Organización Femenina. 
Ten disciplina, disciplina, disciplina.—No os intimide ni 
asuste esta noble palabra, <dhcipl ina» y digo noblf, porque 
si la observamos con constancia ella hará que nuestro <>spí 
ritu sea noble y fuente también, y siendo nuestro espíritu 
fuerte, podrá tirarlo con facilicidad cualquier momento fri-
volo de nuestra vida. Mientras vivimos estamos sujetos 
siempre a variaciones de espíritu, a imperfecciones, verdad 
es esto, pero siempre tendremos más firme nuestro espíritu 
si practicamos y obramos con disciplina en todos nuestros 
actos. 
Falange es disciplina.— L a di'cip'ina, camaradas que me 
leé is , no fs otra co^a en nosotras que una virtud secundaria, 
y nosotras, mujeres, ¿no vamos a conseguir ser todas dis 
A L C A M P O , L O 
E S D E L C A M P q 
Uno de los milagros del campo esp'ñol-.m:i 
L a De legac ión Nacional de «Auxi l io Social» ha confirmado en sus puestos | es prado m^nos fabu'oso—es la ^cisiva spor^0 
Hermandad de l a c'uilad y el 
canipc 
algunos de los altos cargos de este servicio, que hoy se publican por primera vez 
a efectos de reconocimiento y disciplina. 
Secretario Nacional: Javier M. de Bedoya. 
Administrador Nacional: Antonio Román. 
Jefe de la Oficina de Enlace: Jesús Ercil la. 
Jefe de la Asesoría Técnica: Cipriano Arapiles. 
Asesor Jurídico: Mmuel Mirtínez de Tena. 
Asesor Social: Carmen de lea'a. 
Asesares Mé I cos: Djctores Parlo y Erc i l la . 
Asesores de Arquitectura: Arquitectos Lozano y Argote. 
Se cubrirán en plazo breve las Asesorías de Cuestiones pedagógicas 
y estadíst icas. 
¡ N i ñ o s a s e s i n a d o s 
lealtad, en hombres y en entusiasmo, hiz j a Es 
días hi>tóricos de lu i"». pafia 
E l campo de E-oaña lo había dado 
geniales en nuestra época imperi 1. Silercio^0'^ 
que E: M u 
V p^n en la época de la siesta pirezosa en 
olvidaba de E paña. 
A l í só lo se iba en vísppras romerciales, lab 
promesas, el alma 1 ena de egoiamos, a pedn act 03 ̂ er̂  
geni es que «también votaban». Saa(lUeil| 
E l os—nuestr )S campesinos—acabaron dê nr • 
vea ía de la ci idad, que só lo v- ía en <»i vL6.0151̂ 0!! que 
y vo tos» . Y cuand ) encontr -ron ge ite moza 
E l esfuerzo social de la Fa lange ha t e n i i o t a m b i é n s u bautismo de sangre 
L a n i ñ e z desval ida y h a m b r í e ta que c A u x i l i o de I n v i e r n o » recoge y rescata para 
la Patria, como antic ipo de u n a e s p l é n d i a cosecha de 
desgarrar sus carnes por las garras de la fiera. 
No le bastaba a O v i e d o sus m i n a s n i sus muertos, h a b í a que igualar a todos 
sus hijos en la muerte . Y u n d í a , la metral la - e g ó las vidas de varios n i ñ o s , cuando 
ciplinadas? N«es ira condic ión de mujer "nos lo exige. Nos | l a r ^ ü d a d del P a n que a todos da la Fa lange l lenaba de risas sus bocas frescas 
otras estamos llamadas a muy altos destinos, lograremos e inocentes . E l artil lero rojo — m i n e r o sucio y r e s e n t i d o — b u s c ó d ía tras d í a , con 
és tos si no observamos todas estas virtudes que al fin son infernal paciencia, el lugar donde se e n c u e n t r a el C o m e d o r . E r a su presa favorita, 
^ a T e s ^ Abandonada a su suerte _aatcs del 
ílue 
asi 
a los que luchaban lejos de la ciudad, contxa la 
la Patria, el Pan v la lusticia. 
voluntadas y no 
aire puro en ^us p 'bres pueb'os. que acudían alh 
> votos, a hablarles de E s p ^ v / pe(li 
lados, miraron recelosos a! princip o, entusiasta * tn( 
Ciudad 
S u r g í s el 18 de Ju io, y los que pagaban nuestra C 
til vieron t ó m o hablan arraigado 
rorazores caiipe inos y cómo " 
regi- mes que no merecieron nunca más que el desnr( 
con silencio hos 
palabras on los str¿i 
la ciud-id, se ponían en pie de guerra para salvar de 
aldea a la urbe. 6 2 
Triunfamos por ellos, que generosos olvidaban eldesvÍÉ 
corazones, ha sentido y el e g o í s m o y a c u d í a n a r m a o s a la ucha contra bc 
des traidoras de la periN-na —un^ periferia que en la ZOr; 
espíritu de sacrifeio y muchas veces como en otra ocas ión 
os decía: es también hero í smo. Y digo yo, ¿hemos de dejar 
incumplida esta virtud destinada a la mujer española y 
castellana? 
E n nuestra organización necesitamos disciplina, sin ella 
no podremos ofrecer con alegría y amor n ingún trabajo efi-
caz, a nuestra jefe nacional, Pilai Primo de Rivera. E l la es 
nuestro ejemplo, s igámosla y con firme voluntad lograremos 
decir una vez más al mundo entero que la mujer e i p i ñ o ' a y 
leonesa, sigue porque lo siente las tradiciones, se sacrifica 
para vencer y se une al sentir de aquellas heroínas , Isabel 
de Castilla, Teresa de Jesús y A g istina de Aragón , que 
forman la estampa de la mujer española. 
N i creáis que por parecer la dis úplina virtud secundaria, 
es menos importante, disciplina de espíritu, de pensamien 
to, de actos y las victorias que nuestros camaradas están 
forjando en los frentes, no se verán desvirtuadas en esta 
retaguardia en la que todas también debemos tener un 
puesto en el frente blanco que defender incluso con el 
hero í smo más difícil, el del anónimo y la obediencia, que 
es no só lo virtud, sin ó en estos momentos necesidad impe-
riosa de la guerra y de la paz. 
{ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
P . y P . Sección Femenina 
Segundo año triunfal. 
L a s m u j e r e s d e l a c i u d a d 
sitio, por sus padres rencorosos, recogida ahora por «Auxi l io de Invierno». 
< \caso tiene hijos el artillero n»jo? No los tiene; no puede tenerlos cuando 
lanza los obuses sobre los pobres n i ñ o s . 
O si alguna vez los tuvo, 1 s a b a n d o n ó para seguir a los verdugos del pue-
blo. De la calle o del mísero ho^ar envilecido y traicionado les recogió la Falange. 
%u «Auxilio de Invierno» los l levó a los Comedores couíortables y a egres, sin 
querer sab-r si eran hijos de enemigos y de "ojos; prefiriendo gnorar si estaban 
engendrados por los asesinos de sus" camaradas, por los esclavos marcados con la 
estrella de cinco punt s. 
Hijos de marxistas son las v í c imas del Comedor de «Auxilio de Invie-no» 
de Oviedo. E l furor, la envidia y el resentimiento de sus padres no se ha detenido 
ante el pensamiento de herir su propia carne. Por el contrario, conocedores de ia | 
justa «Obra de Hermandad de la F a l a n g e » , han buscado rabiosamen e el local S e a c a b ó e l o l v i d o d e l S u f r i d o V SÍlenCÍOSC 
donde b s protegidos por las flechas y vugo, recben Pan y Amor, para d e s - | c a m p o e S p 3 ñ o L L a c i u d a d irá en noSotra! 
a l c a m p o p a r a v e r d e c e r c a s u s necesidade! 
y r e d i m i r l a s , p a r a a i r e a r n u e s t r o s pulmone 
j e n l a p u r e z a d e s u s v i d a s y sus tradictó 
E l pueblo español sacará del contraste entre estas dos conductas—la roja, 'HCS, p a r a l i g a r i n d i s o l u b l e m e n t e la UniÓI 
espiritual empezaba en JVUdrid—que mimadas por el 
central olvidaron a la hora de la sangre y lapólvoia] 
llamada de España para refugiarse en las ideas pequeñas J 
su e g o í s m o pulveriz-idor y cartona'i ta. 
L a ciudad no puede olvidar al campo. No sólo poroj 
sirvió ahora a España, sino poique la sirvió siempre yj 
sirvió bien. 
Y es la mujer naciona'sindipalista la primera en quera 
demostrar su agradecimiento y su sed de j usticia. Se aern» 
ron las recolecciones. De ¡os campos está ya a puntoq 
venir con la espiga el pan del invierno. La muj»r delpuebl 
y de la aldea ha ido silenciosa y abnegadamen e a sustituí 
al hombre que en ei parapeto gana cosechas de laurelíj 
para España. 
L a mujer nacionalsindicalista de la ciudad acudiópron 
a nuestra con ocatoria, que anK r y deber imponían. Pront̂  
a venir al campo como mensajeras de la ciudad parad 
aaouel as mujeres campesinas, mientras trabajan parae 
en sus casas y en sus menes eres, que acabó el divorci 
entre la urbe y la aldea. A'lí cumplieron con laPatiia,! 
visto c ó m o nace la espiga—el pan -y están haciendo justicií 
O l * —̂  j " " p> J ' | — — 
truirlo. E l odio no puede ver el e s p e c t á c u l o del bien ajeno. Y , además, esos niños 
destrozados podrán servir de pro^a ganda contra el «fascismo»; una buena foto-
grafía an añada y gran dosis de mal a fe son suficientes. 
Ante los cuerpecitos muertos' y mutilado , «Auxi l io Social» —la Falange al 
servicio del pueblo—r- itera su p r o p ó s i t o de co itinuar y ampliar la Obra. 
asesina de sus hijos; y la Falange, ai .nparándoles—las consecuencias lógicas. Y ya 
nunca más dudará de los camisas azedes que se acercaron a él con los brazos 
abiertos generosamente, con amor de hermandad. 
¡¡ARRIBA ESPAÑAIÍ 
Por las puertas imperiales 
de las murallas de Axila, sa 
l ís 'eis un amanecer, cambra, 
das de la S e c c i ó n Femenina, 
para unir vuestro / ivir de ciu-
dadanas a las vidas de las 
muieres campesinas. 
Y como ellas c o g i t é i s la 
hoz par a segar la mies y aven 
tásteis el irigo, porque en este 
año de gueira las aborf s del 
campo son para las mujtres 
Y vuestro trabajo es co 
mo de verdaderas je maleras 
De sol a sol estál ais en e 
campo indinadas sobre el tri 
go r a j a que no se pif rda el 
pan per falta de brazos qu* 
lo reccjfm y con vuestras ma 
nos laváis también la rrpa de 
la gente del pueblo, en h s 
casas conde las mujeres tie-
nen que salir a trabajes mát 
duros. 
H a b é i s llegado a Mingorría 
para enseñarle a los hombres 
cuál es la exacta hermandad 
de la Falange, que nos manda 
compartir con los ctmaridas 
el pan, el descanso y el traba-
jo . Y gsí lo hacé is vosotras 
que comé i s con los camp^si 
nos en la era en el mismo 
plato que ellos y oslevar iáis, 
como ellos, antes de que 
amanezca para que cunda la 
tarea. 
Y como d e c í s vetotrfis, si 
os ffcht.n las fuerzas ai^ún día, 
no tenéis más que mirar las 
banderas nacional y roja y 
M u j e r e s de F a l a n g e E s p a ñ o l a 
entre la urbe v la aldea 
Punto 2 0 
P u n t o s d e s u 
Discipl i ia , disci 
n^gra que en medio del cam- ^ l i n a , discip i ia 
po están presidiendo vuestra Qué palabra tan árida y qué 
labor. Rilas, que han cubierto concepto tan hermoso. Di ci 
'os cuerpos de tantos cámara- plina es só 'o el medio para 
das ca ídos , os dan sombra a 
Vv sotias en este quehacer 
caerpesino desde Jo aJto del 
palo y desde allí os están di-
ciendo que los servicios que 
mpnda la F A L A N G E hay que 
cump i los hasta el íinal. 
Qué bien habéis cump ido, 
camaradas de Avila. T» mbiér 
en este servicio ha sido Cas 
tilla la primera en mandar a 
sus mujeies para dar normas 
v ejemplos a otras fierras de 
España. Y vesouas, 1Í>S nueve 
ctmaradí s que fom áis el pri-
mer equipo, ambiciosas de 
servicio, e s t á i s haciendo 
nuestra futéntica re v o l i c i ó n 
en los campes de Espsña. Los 
que nos odiaban, g r e ñ a s a 
vosotras entierden ya la her-
mandad de la F A L A N G E , 
donde no hay más j ernquía 
que la del trabajo- Que \ or 
las tardes , cuando se pone el 
so i , ya h a l é i s visto c ó r r o lo-
dos los Cfcrrpesim s se agru-
pan a v u t s i r o alrededor pare 
r» zar con vosotras el Argelus 
y pfra caniar con vost t í a s 
t a m b i é n t u e s t r o H i m n o , 
mientras bajan del m á s l i i las 
l a n d e r £ S q u e signifiCí n p n a 
t* dos los e spañoles ia Patria,! 
el Pan y la Justicia. 
conservar el orden y la armo 
n í a , tanto en lo espiritual co 
mo en lo humano, y a que e l 
desorden significa ia subver-
sión del orden; euardo ocu-
rre en eJ aima, se peca cor tra 
Dios: cuando ei desoí den im-
pera en las costumbres, se pe-
ca contra Ja Sociedad. L a 
DiiLcipl ina mateiial a^ u d a a 
la Disciplina moral; esta últi-
ma es Í Ó O la s u t o r d i m c i ó n 
d e l o irferior a lo superior; 
de los instintcs a l temin jen- r o i0 dv ides , n u i e r falangis 
to, de las pasiones a la inteU-1 ta, y con la v ista 'en lo alto 
genern, de la rebeldía a l a v o |SUjér f t e en e l ct i fnpl ini^t( 
iuntad; y todo en le lac ión as- é e i df ber uí ^ Falan, 
cendente con e l alma, deste- ge es s ó l o amor, 
l ío de Dics que nos hace h M 
p r r j u r a n v a 
los o'tros contivste tu ánimo 
y abata tu coraz^ón, dis iplina 
V a reaccionar. Porque una 
vez/que tü logrea1 do-mnartus 
im.pTesiones, sujetar tus mo-
vitmientos de rt be Idía, apagar 
1̂ grito de tu susceptibi'iclad 
henda o de tu ani ' r prooio 
a armado, cuando tú c o n g a s 
ser d u e ñ a de ti misma, po-
drás don inar a los ot?os con[ 
el ejemplo de tu sacr i í i ' io , y 
serás buena y ie iz, ttn feliz 
que el color de tu camisa no 
será tan azul como el prsma. 
por que hts de vt r m vida en 
lo sucesivo» Disc i p i r a quiere 
decir superac ión ó'e sí propio; 
N i ñ a s d e E s p a ñ a 
L a Falange tembién os l'a-
ma a vosotras. No quiere que 
cuperé is , como ha dicho Jowé' os qued is orillaias en la ta 
Antonio, <LOS S A B O R E S rea imperial del Nac ión ilsin-
A N T n U O S D E L A N O R M A j dica'ismo. Q aere tamb én 
Y E L PAN>. E l campo os da- pediros vuestro esfuerzo de 
rá, mujeres de la ciu 'ad, todo! párvulas y vuestra a e^ría 
jes suyos. 
Y como el corazón femeni-
no, por su semibijidad exqui-
sita, debe ser el ratural de-
pcsiiario de tod( s los valores 
espirituales, tú, mujer falan-
gisip, d, bes escuchar 
IArriba Espaf lal 
Como campa nas de cate-
dral t e r é i s qte Henar con 
vuestro sonido todos los cam-
pes de España y os con<feesta-
esta ján alegn-s h s es quilas de los 
voz del Cielo de nunera es- bueyes y de las ove ^ s . 
^ Z ' I S f m e t T : M U CUFCN' S S * ' d ^ s ™ d ía a 1 am«ne . 
sean de tn'fo8 ^ ^ E d o 1 . ^ " ^ a L d o jubilosas p or las ca-
1 1 J J gr8d0' dlscIPllBa He¿ ce ¡a ciudad y l legaré is 
^ ,7CUar?0lain- todos los cf m i n e s a las 
o - m i ^ n s i ^ n de muchos tur- tldegs 
be iu esp jritu y abata tus ener- cel Imptrio. Seréis 
vosotras las que con v uestias 
\ a V u - B } 8 í,rc,st8"";' manes amaséis, el pan tiemo 
I cuando la tibieza o mala le de i y el qu«sol ie6co paia ^ue re-
s i ser, que es el ser de la tie 
rra, la substancia de la revo-
lución que encontraréis entre 
cantos de chicharras, y vos-
otras l levaréis al campo vues-
tra intelig ncia cultivada en 
las Umv rsida^es, para poner-
la al servicio de \o< labrado-
res. 
T e n é i s quo daros las m^nos, 
mujeres de España, y que los 
alanés de unas seein los afa 
nes de todas; t e r é i s que da-
ros cuenta de que \ \ Falarge 
es «Unidad entre las tierras de 
España, Unidad entre las cla-
ses de España, Unidad ea el 
hombre y entre los hombres 
de Esp aña». 
Y así con esta Unidad ha-
remos entre todos nuestra 
amént ica revo'uc ión que de-
vuejva a ios españoles la P A 
T R I A , E L P A N Y L A J U S T I -
C I A . 
] Arriba Españal 
para unirlas a nuestra her 
mandad. 
Q lie re la Falarge que to-
das las niñas de España sien-
de estilo en deportivos ( 
les por las cables de ESP ^ 
Vos .tras seréis, c a ^ 
niñas, lo mejor de lal a'' 
sen is para nosotros cora 
ra la nena el sol y ^ 1 
de vida los W 
siiseñara 
que 1 enan 
las nociies. 
L a Falange os e: 
tener fe. A am^r a 
creer en E«paña) J á 
alpgfres en nuestra ct r . , 
Y en vuestras caras at 
E s un gravisimn qpuso el quo- la tsp isa del <^)Yer^0 0 
.una fábrica o { l l / e r ' " V i s h i obligada a traba]* 
dunud^s los quehaiWK ríe la casa y la edura<tón ^ ^ ^ 
Insensible eí maroÍMmo ar.te esta m-qwd^d, ie1 
rar a las ramilia-$ ttum' r< sas, suprimió los ¡> 
gobiernos an teriores les haHan ott rgodo 
l pmblo'espotohnl E ' Cuudil/o,, verdadero dre 
retorno al hf gor cíe la esposa iffl obrero, qu 
bajador al llegar a t,u hogar d spué t de U* jorna¡ 
bajo emu'nire quvn le i-tterda n nveraente^ 
¿i.'óm puede 'ontegwr^e el r> t mo de la 
¿Cómo puede conseguirse tan bella ospiroetow ^ 
E l medio p^ra conseguirla es lu impUntaoion 
F a m i iar . 
tan juntas el dolor y el gozo se ref ejarán 
de la Patria Quieien que va 
yan juntos vuestros rezos y 
vuestros centos, vuestros Tan 
tos y vuestr is risas, quiere 
veros pasar llenas de iúbiio y 
Hay que pagar al campo sir2 
siglos de silencio, trabajo, abne-
gac ión y lealtad. Colaborarás 
a esta obra de justicia, ayu-
dando a la hermandad de la 
ciudad y el campo 




L a música. 
Los sa'mos. 
L o s l í o s . 
L o s montes.; 
E l mar. 
Todas estas co 
de vi1 a nuestra via^el^ 
Y marchareis P0^ c0n 
que nos marcará ^ 
m u e l e s O 
pa abras losé W 
i Arriba Espa^1 
pROA rmiitirffiigrif-OTr -ti •' • 'ri>i Mmeitmnirntaiíi 
P r o a e n e l C 
En la Delegación de 
Agricultura de Falan 
£ 1 c a m a r a d a D i o n i s i o M a r t í n , h a b l a d e l p o r v e n i r 
s i n d i c a l d e l E s t . d o E s p a ñ o l 
a m p o 
pen 
(Interviú, por A. T . ) 
Interesante la exposición del 
Sarniento y actitud ae Falan 
en los proMemas del campo, 
que nos ofrece esta entrevista. 
¡a publicaren os, con gusto, en 
¿0s días, a causa de su exten-
sión y del e<ceso de original 
que nos abrama. Y , ahora, 
leed: 
- -o— 
mutables por sí mismas, que viamente señalado por el mismo 
en el campo concurren. Es i Sindicato, son la savia c^abora-
siempre el agricultor el salvo da en los organismos estatales 
en raras excepciones, presenta superiores. Por otro lado, si 
su mercancía por sí mismo o concedemos que la disciplina de 
por medio del agente comercial las clases porductoras ha de con 
al posible comprador. Este he- trolarse en los primeros estu-
cho, que se funda también en la dios de formación por los or-
agobiadora situación económica ganismos técnicos oficiales del 
Notas agrícolas 
Estado, hemos de vivificar y lie 
nar de realidad estos organis-
mos oficiales injertándolos en 
de los productores, trae como 
consecuencia un exceso de oter 
ía sobre la demanda, lo que es 
Hablar coi Dionisio Martín, perjuicio de los productores mis el tronco vivo de nuestros Sin-
es recibir la impresión optimis- mos> pUes ia mercancía pesa en dlcatos de ramas. 
ta que los que no somos hom- el mercad0) no por su voiu.metl ' 
breS de accicti. sacamos siempre sino por este volumen muUjpli: 
de la conveisacion con los que c2l¿0 pot ei número de veces 
lo son. E l dinamismo y la fuer que s€ ha ofrecido. 
za, son una cosa admirable, de | , ? poner toda clase de iniciativas , m^sJado suuos. 
t 'r ' -̂ •,• • ,? e ideas que afecten a la produc-j A d e i u á s 
-JNo; el Sindicato Vertical 
—No sólo esto. E l Sindicaro 
como organismo estatal tendr'a 
La cosecha de trigo 
De un pueblo a otro son 
bien Híferentes Jas impresio-
nes que dan acerca de la rúan-
tía de su cosecha triguera, 
lesd*» los qui aseguran que 
ún coge rán menos que el año 
pasado—que fué uio de los 
jeores años de trigo—hasta 
os que están francamente 
contarme s con la mies sega 
la. ?OT parte de todos pued^ 
hiter aún rectificapiones; pe 
o, en conjun.o, la cosecha 
le trigo en ê ta prov n^ia re 
sultaiá bastar te mayor que u-
dei i ño pasado, aun |ue s" 
'legar a ser una cosecbn ñor 
luai, pues ¿a íaíta de abono 
«se nj .a c aramrnt*», y tarubiéi. 
evtuvo algo toicilo el tiampo 
a úiiima hoia. 
de la provincia es mucho más 
importante que otros, termine 
por autorizar qre puedan re-
garse los alfalfales, tiébol ro-
jo, praderas anificiales de 
otras espacies y prados indis-
pensables para sustento del 
ganado, y que autorice a á i r 
tempero a los rastrojos sobr^ 
los que se quiera poner nabos, 
por ejemplo. Máxime cuando 
en el presente año, a pesar 
de la escasez de agua, hay 
menos confiicíos de riego que 
en anos anteriores. 
E L C U L T I V O D E L T A -
B A C O 
E n estos días está visitando 
las plantaciones de tabaco lo-
gradas en la provincia, el ve-
rificador oficial de dicho culti-
L a g u e r r a e s p a ñ o l a 
y l a t i r a n í a d e l p o p u l a c h o 
E n "The Observer** ha p u - ' de fu domicilio por agentes del 
blicado Arthur Bryant reciente- Gobierno y asesinado en la ca-
mente un notable artículo en el lie sin el más elemental respeto 
que se desarrollan interesantes a la ley, dice lo bastante sobre, 
puntos de vista sobre la demo- gl particular... Así se explica la 
cracia y su crisis doctrinal e posición actual de muchos libe-
histórica, aludiéndose a España rales españoles, que luchan al 
y a su guerra actual en términos lado de Franco muy ^ 
que reproducimos, por estimar ramente advirtieron que en la 
de cierto alcance el testimonio 
de una pluma inglesa tan auto-
rizada. 
Después de estimar Mr. Bry-
ant que la democracia ha que-
brado, entre otras razones, por 
España republicana la democra-
cia y la libertad de pensamiento 
no regían sino en provecho de 
comunistas y anarquistas E n las 
España roja, las minorías no 
tienen ningún derecho, ni si-
L a s noticias de peso no son vo' a quien acompaña personal 
u.aLs, c si tod« s los trigos ê ,a Sección Agronómica, 
recogidos aatán tas Lbras de- Reiteramos nuestros votos 
uidas. Y 
c T i o ^ di63"10 PrOPÍOS PrÍn • qUÍera el derCcho a existir- Ex-cipio , ice. 1 citar a una cruzada universal 
L a tentativa de aplicar el en nombre de la falsa democra-
mecanismo electoral democrá-
tico a un pueblo cia española, que pretende ani-que carece quiiar a ios españoles que di-
unqae fuj -ó ia por el éxito favorable de este Ide esa caPacidad Polltica que es sienten colma de ridículo a esa 
* ™ T ^ f J T C ™ e S : . .V0:jescfcrda. t a m P ^ o r ^ u l a n d t í cultivo que resolvería un pro-jf1 "meo argumento en pro de; democr'ada fingida> Aunque el 
la que sabe nos que en último | 
término dependemos. 
-Oye, D onisio, ¿tú crees en no es una simple liga de pro- permanentes de la 
blema de importancia para núes |la democracia, ha terminado en Gobierno rojo representase la 
ios fabricantes tra riqueza del campo. Por ello' desastre' como era de prever. L o — j , , 
cion, por medio de los enlaces llevan muy ade.antada la m 1- deseamos que quienes legraron 
Federación tuiación de ta es triiJos, p-iia 
^sibil^ades inmediatas del d u c t o ^ P ^ a . Ominar esta si-lNacional de cara, ramat 2 o Co- s ,minlstrü dtí h i n J s a > ¿ l n . autorización para cultivar ta. 
T n X t t T f ' 1 i tuacion de injusticia en el mer- laborar cn h información csta, . tendencia Mili car. con lo que h/CO' k CUlden y traten c?n t0-
Sindicato \ertical? ¿Tu crees Cado. Resolverá esto, per. es dística res tivaí bas8 indisJrefeu¡ta que apenas deben pro- do ^ o Para asegurar la con 
Pensable de la ordenación de la ducir ya preocupación a los tinuldad de,SU culÍ1VO ^ su ma que la idea del Nacional-sindi calismo con io único sistema eco-
nómico caj az de organizar, la 
mucho más. 
? 
—Concibo el Sindicato Ver- tos suficientes para la det-rmi 
producción. 3.0 Aportar da- j trigueros, pues dtntro de muy yor extensión en anos sucesivos, 
poou ya no quedarán de estos i E L C U L T I V O D E L L I N O 
opinión sobre los 
Pues bien: las ya famosas elec-
ciones españolas de Febrero de 
- . _ J , liri^ Pct-ioñi m-on i —*— **" — ¿ j ^ ^ jv. ncn-iwn uc (.uatejí ue pruuucciuu, — » — Y a comenzó la recepción de 
For cierto, que es de juíti- este cultivo en la fábrica de Ve-
3 cia señalar que dichos tiigos, guellina. Parece ser que la cose-
producción. es base^esencial para j tical como «un organismo je, nación decostesdeproducciónf , trigos 
creen ¡f^"1^00 int€grado Por lodcs según comarcas, que servirán c^ Ya SÍ que muchos creen |los eiementos que colaboran cn para ia determinación d 
o difundea porque le temen, lalgún s€ctor 0 ciclo completo precios según zonas y calidades. ¡nu cb lailte haber tfcI^0 ^ cha ha sido aceptabk. Pe"ro to 
que el Sindicato Vertical, es de la producción; obreros, em- 4 ° informe a la Magistratura r C u n ' m á f , tiempo d d b 
una idea ?un sin concretar, y presarlos y técnicos, a través del dei Trabajo de las circunstan I Prevlsto» fe-n sa^do per-
que precist un clima espiritual cual se elaborarán normas con- cías que concurren en la pro- r ^ f ^ 8 0 ^ J ^ ^ 0 8 6 1 1 
aueEspan 1 no tiene. Conformes * J 1 / J , , , F ger.eia!, demcstiandcse cuín-
cretas para ordenar la produc- duccion, que j ^ v i r a n d e ' n o r - ^ ldam;nt U;; bU id 
cion y distribuir los beneficios, ma para la redacción cíeflnitiva ItCe!!CIÓa f ^ realizada con el 
normas que el Estado interpre- de los contratos colectivos de 
tará e impondrá, orientándolas trabajo. 
no lo tieae en la retaguardia, 
pero sí en las trincheras. Y no 
espera nadie que el desarrollo 
de esa cor ciencia sindical indis-
pensable ;e entregue a los nú-
clos de (pinión como alguien 
arteramente se ha permitido 
opinar. 11 Estado Nacional 
en un sentido nacional". 
| —¿. . .? 
—Cada Sindicato recogerá in 
tereses afines, es decir, serán 




Nos complace que el Go-
sidad de remunerar debidamen-
te al productor, pues el precio 
que actualmente se paga nece-
sita mejorar. 
e l T I ] E M p 0 — 
Seguimos con un tiempo de 
masiado pesado. Y demasiado 
seco. 
Lo que es lamentable, pues la 
sindicalisa precisará un breve Sindicatos por ramas de la pro-
periodo ce disciplina exacta pa-
ra consolidarse e imponer coac-
tivamentj por sí mismo la su? 
premacía de los sagrados inte-
reses nacionales sobre el egoís-
mo individual. E l pensamien-
to económico de nuestros fun-
dadores, tiene una vitalidad tan 
ducción. Así se librarán del fra 
caso de los Sindicatos simple-
mente agrícolas, que pretendían 
reunir en una misma agrupación 
a todos los agricultores por 
yariadas que fueran sus activi-
dades, sin comprender que los 
ganaderos tienen intereses opues 
naturalmente competidores de 
los viticultores. 
; ? 
rande que aplastará todas las tos al de los productores de píen 
sutilezas traidoras del mal me- sos' ^ ^ loS remolacheros son 
ñor y d( 1 bien posible. 
Sobre la mesa de Dionisio, 
entre o ros libros, encuentro 
una H^toria de la Economía. 
Le pregunto. Se sonríe: 
—Le ) a veces cosas de éstas; 
me sirv «n para tomar carrerilla 
Nad 
Nos interrumpen. U n cama-
rada trae un recado. 
•—Mira, un labrador que tie-
pe dos pares de muías. Ejecuta 
todas las labores con un hijo 
suyo, pero con la cosecha ente-
ra no puede ni siquiera pagar 
â renta de la tierra... ¡Así está 
el campo! Lo que es preciso— 
me dice volviendo al tema—es 
que el Sindicato no se transfor 
me en empresa puramente co-
lectiva, porque el principal mo-
tor de actividad no cabe duda P U E S SI : B O M B A R D E A - do la visita del ministro chino 
que es el interés privado; por 
\ otra parte hemos de procurar 
bítri^o Civi. naja hecho una patata sembrada en secano está 
prime r aclaración de s i bando 
CÜ cueation de ne^os, y es^e-
ram^s que, temtnio en cuen-
ta q e t i ^ robiema ganadero 
necesitando unas lluvias con 
más necesidad que Aguirre una 
chistera nueva. 
J . J . 
I n f o r m a c i ó n e x t r a n j e r a 
-Nosotros hemos clasificado 
ser absorbidos por los organis-
mos superiores nacionales. Es -
cucha este gran concepto de 
la producción agrícoia en ib ra-|MuSsolini. "La idea y el es„ 
mas; por consiguiente, todos píritu revoiUcionario res den jus 
ios Sindicatos agrícolas, estaran tamente en ei Sindicato, mien-
agrupados con alguna de ellas. traS que las Asociacoines son du 
a r. as. Lo que me interesa Geográficamente, cada Sindicato ramente administrativas y buró 
es conb ruir. Quiero conocer agrupara tuaos ios pro~u-tOi.es .cráticas". 
bien la teoría y la historia, pero ae ia mi^ma rama que irauajen 
temería dar en escolástico. oencro üe una zona natura^ de 
—¿1 ntonces—vuelvo al te- caí ac teño cicas smidaies. 
V 
R O N B A R C E L O N A | z Finanzas, acompañado del 
París.—Comunican ae Bayo- embajador de Nankin en la ca-
que Jos Sindicatos no puedan na que un penoaic0 anarquista Pit:ail francesa. 
ce m^ceiona ha pucUicadu una No se ha facilitado nota de lo 
locogratia en la que se ve como tratado en esta reunión. 
ma—F )drías decirme algo so-
bre el .¡indicato Vertical? Algo 
sencilh , para los periódicos... 
' r e publicado mi p.n^a-
mientc, mejor dicho esquemas 
de mi j -ensamiento soore el bin-
dicato Vertical, en un folleto y 
en un Ubro en que aplico el sis-
tema, a la Agricultura, y más 
concretamente al problema n- ^e prümo la 
^. JC. i \ . o. son organiZ-î iuxie-̂  
— o í . v^onoiaero al S-nuica^o 
pajo uus iurmao; LOJLXIO oi^axiU 
ue acción tótai-rti y c^uio m^tru-
HíéiLLO caeiiCia^uj-ente Q^ÍIUXÍH-
CO. j '•̂ ¿¿¿Li 
—¿.. .? 
— Í > , Ü nay que coniundir. Por 
o. iN-b. y 
- ¿ • • 
as 
güero. Nuestra primera preocu--
Pación debe ser librarnos de los 
toPÍcc i en el campo social. Pre-
cisami nte por eso me interesa ha 
er ce nstar previamente que el 
ProbL ma dei campo, el del la-
radc r y el del obrero agácoia 
ei1 la mayoría de los casos, no es 
tanto un problema de distribu-
Y90 JI1JU«ta como un prooiema 
e faita de beneficios a repartir 
U sulución entonces no pu¿de 
Aerarse exclusivamente a bâ e 
ê je/es sociales, sino de orde-
acicn y aumento de la produc 
^on, mediante el sindicalismo 
acu nal. Y sobre todo es nece-
ri0 no olvidar que sería inútil 
ge el Estado Nacional-sindi-
liv-SJa desPlegase la máxima ac-
t lciad para llevar al campo la 
j!Cn.Ic.a m*s depurada, que la 
p|St,̂ a distributiva llegase im-
íüfiC- y recta' que serían m~ g c lente también los propios 
R e a t o s Agrícolas, si el Esta-
lo reconoce la urgente ne-
ces .u^ J . . 
(j iaa de revalonzar los pro-
y c,os de la tierra, ordenando, 
«1 fuese preciso disciplinan de 
^ ello su comercio. 
t u é r ^ pro^erna cn ê  camPo 
— S í ; Creo que debemos aten 
êr a que la fuerza nos venga 
de abajo, de unos Sindicatos en 
contacto inmediato con la rea-
lidad. 
— 
—raso ahora al Sindicato 
como instrumento esenciaimen- f 
te económico, ni. ¡MncucaLO V er- | 
ica^ ae proauccion, supura en el 
vjiaen económico a â gran em-1 
pre»a, consiguiendo para la pe-
todos „ „ !qu¿na maustna pnvaua primarias ue traiibiiu p«ra â m- ; 4"' a ^ 
lOá benencios que r.po.ta su tura uigauiz.ctLicn que xe^ogcn 
y eucu<*vAJL<*u en uua a.s^ip.uia 
a louu'3 ios pioauti-ujLeo; 
no 6on touavia lo-' ¿mdtvatas 
,v eracales. 
— ¿ . . . i 
— m bmdicato de Zona, y :ne 
jor aun, ê  Oxnuicdto iNacoxiai 
ue caua rama, como Oigalo ue 
acción estatal, servirá pa^a re-
presentar con toda puieza ios 
intereses nacionales ue bU rama, 
con 10 cual suiCituiiemos eiica¿ 
xiienie ai ralamenLO, que xorma-
ao por representantes políticos 
,al margen ue ios piou-emas na 
ciona^es y atentos so1© a ios m- ^ 
.uacencración. A l mismo tiem-
po hará imposiole la luena de 
aa^e^ a que ineludiúiemente 
conduce el capitalismo liberal, 
mecíante la incorporación del 
^^xero a la obra de la produc-
ción. Po esto nuestra uoctnna 
repudia el capialismo, en cuanto 
se desentiende, no sólo de las 
necesidades espirituales, pero 
también de las materiales del 
pueblo y sin embargo reconoce 
en la iniciativa privada, siem-
pre que sea compatible con el 
interés nacional, el instrumen-
!to más eficaz de nuestra pros-
las haterías üe Montjuicn, mane 
jadas por los jóvenes de la 
. A , I . realizaban un intenso 
bombardeo contra ia capital. 
^ompanys tuvo que r^a x 
gestiones cerca ue los uirigentes 
anarquistas para que éstos orde 
naran a los que ocupan el casti-
llo que cesara el fuego. 
¿PRIETO Y M I A J A R E L E -
Koma.-—JLos continuos Con-
sejos 4ue cesura e* vjot-ierno ro 
ju ue vaieiiCia, ei ii.ericio ae 
u-\/.ui¡z y iao timenuaa; aerrocas 
suiaaas uitimaiaente. por la¿ 
trapas marxistas, patean inui-
dub ue que muy prouio uaora 
- risis ministerial. 
xzn ratis se dice que Indalecio 
Pneco dimitirá uen tro ue ore ves 
días. k 
i.as últimas noticias recioi-
uas respecto a este asunto dan 
cuenta ue que FrtetO y Miaja 
van a ser relevados ae sus car-
gos, pues a ellos se les imputa 
ia catastroíe de brúñete. 
j j E S A S i ROSOS E F E C T O b 
U n L A P U L i l I C A F R A N -
C E S A 
tereses del paxuao que los ae- P^idad económica 
signaba, sm ninguna relación 
ae proporcionaüuad con las 
tuentes naturales ae riqueza pa-
tria, resudaba un treno poae-
roso a ios impulsos po^uctivos 
Porque el Sindicato, por tener 
extendidas sus raices por el sue-
lo nacional y recoger en sus va-
sos conductores la savia bruta 
de la opinión que da a cono-
cer al Gobierno y también por 
constituir un organismo vivo, 
K A J L > 1 O 
Keparaciones garantizadas en 
R a d i o l & e c t r a 
Kamon y Cajai, 5 LJlüiN 
Teiéíonc 1470 
I U M P a t í o s y t " 
C H A U P E M P S E N C A R G A -
i_/0 U H L , iviilNiS 1 E R i u U n L 
B X i J t i R i u R 
París .—ül titular de la car-
tera ue Negocios .txti.anjei.os, 
. J_.U may0ría ¿el pueblo—y no la 
mas esencial en la practica de la , rPT,rpC(>t1f-, * 
^ representa—una nación como 
democracia es que los hombres la Gran Bretaña no d ni 
puedan expresar libremente su i debe> defender h el 
gobiernos. J crimen Un acto, brutaI no ^ 
nunca excusable, aunque lo co-
^ metiese una mayoría. . . A l pa-1936, que dieron el triunfo al , , 7 F 
Frente Popular, hicieron ver que 1 recer ^ mxíchos en' una nación 
la libre expresión del pensamien 1 COn}0 EsPana que venía estando 
_ „C4. , c0 ~ mal gobernada desde antiguo, 
to estaba en España mas coar-' ^ ovi.^^n „, , ^ , • , , , ^ ,. i_ 1. 1 ino €S extraño que el Gob.eno tada de lo que pudiera haberlo , 1 • r 
sido en cualquier época, desde de Val€ncia tansforme el tem-
ía Inquisición. Aunque el Fren-1 t°r10 et} un matadero; se trata, 
te Popular triunfó por una pe-1 dlcen' de una faSe PaSajera. Que 
quena mayoría de votos, cual- i mar a u™ monJa con P ^ ó l e o , 
qui^r oposición de palabra o '0 Serrar las PiernaS a un comer' 
por escrito a los partidos de \Clante conservador, como viene 
a q u é l _ y conste que prevaleció |OCUrnendo durantc muchos me-
en el Gobierno el grupo más 1ses' no eS' pfseisamente, un epi 
extremista—envolvía nada me-1 sodiO' ni un arrebato de aque-
nos que peligro de muerte. Cuan !!a inconcebible cruzada por la 
tos sostenían opiniones anta- llbertad, sino todo un sistema 
gónicas a comunistas y anar- de violencia ... L a nauseabunda 
quistas, vivían bajo la amenaza crueldad que representan tales 
de un régimen de terror. E n ^nos marxistas de sangre", no 
muchos lugares era peligroso ir puede por menos de provocar 
a la iglesia, ser conocido como una reacción contra los princi-
conservador y aun liberal, o c Plos democráticos, criminalmen-
1 usar cuello y. corbata. E l popu- te desvirtuados. Frente al des-
lacho solía actuar bajo signos potismo del populacho, que es 
de violencia, por medio de in- Io más degradado de la sociedad 
| cendios, robos y asesinatos. E n Y de la naturaleza, cualquier 
j principio, el derecho a la Hber- ciudadano, si es decente, no du-
, tad de pensamiento y propa- da en sacrificar su libertad ín-
?anda estaba garantizado por dividual al primer hombre fuer-
la Constítución--sólo en la letra te« capaz de restablecer el orden 
democrática—ya que, de hecho público. L a anarquía es el peñas 
las autoridades locales no evita- co donde la democracia tiene, 
han, en manera alguna, la per- indefectiblemente, que estrellar-
secución brutal de que eran ob- se • 
reto los aue trataban de ejercer ' Como se ve, Mr. Bryant no 
aquellos derechos". '. cae en el lazo que tratan de ten-
"La diferencia que hay entre dfr a los incautos desde Valen-
el régimen constitucional de un cia, haciéndoles creer que en la 
país como la Gran Bretaña, cu- España roja rigen la libertad y uelDos, ha muiado su veraneo. 
uurante su ausencia se ha Pecho; yo Gobierno insiste en dotar al la democracia. Mr. Bryant sabe 
argo aei ministerio de Kela- jefe de la oposición con un suel que detrás de estas palabras sólo 
. do de dos mil libras anuales pa- bay fraude y crimen. Sera con-
dones üxtenores ei primer mi- j J j - „_ J„ o«<» 
ra que se pueda dedicar con m- veniente que no pocos de sus 
dependencia y seguridad a sus compatriotas reflexionen sobre 
actividades políticas, y un país este valioso y desinteresado tes-
como la llamada "España de- timonio de un demócrata, chas-
mocrática", donde unos días an queado por lo que hace a la E s -
tes de estallar la guerra civil el paña de Azaña, Prieto y Ne-
jefe de la oposición es sustraído grín. 
nistro Cnautemps, que el oía 
o recioio ai emuajauor de ita-
úa. 
.oS S O V I E T S , D E S T R U I -
1 O D A S L A S I U ^ X Í -
OIÍ-VO u n K u S l A 
ivioscu.—Jci gooie.no sovi¿ti 
co ptepara un nuevo pian ê 
cinxxxxiaeiun ue touets ia» eauica-
tiuiie» ue carcteter ie'igiuoo, con 
ÍO que ivasia se vera, tn xecxia 
prójima, cátente ue toua c-â e 
ê tempiOS. 
t i píen citado prevé la des-
trucuii ue 2.yuo i^ieaia», 07 
itiv.iiumen£Os reiigio^os, 29 si-
ua^o^as y otros io templos ae 
vanas religiones. 
7.000 N O R T E A M H R l C A -
i w S E N A Y U D A u E JLOS 
C H I N O S 
Los Angeles.—Se anuncia 
desue esta tapua1 que siete mu 
nurteamericanos, ex comoatien-
sólido, enlazado y zrtknhdo, Oticinas: Avda^ ^'^ ^sia^ ^ ^ y - p g ^ p g R E C I B E A 
U N M I N I S T R O C H I N O 
Parí .—El importante órga-
no nnanciero "ne Journal oes 
nnances" puoiica una curiosa 
miormación, que aemue^tra los 
.^taitroncos re^uitaaos de â po 
lítica aescaDeu«aa stguiua por tes ae la gran guerra, han cons-
ei goDterno nances, ¿Oure toao tiuiao una OiViSion miutar mo-
ios u l t i m é tiempos. s tonzaaa. que partirá rumoo a 
Uice dicha revista que en el Lhma dei iNorte, para hacer 
.iño 1913, la riqueza uel pue- armas contra las tropas japone-
bio í ' .ají jes ascenaia a treinta sas. 
y sei h> niil millones de francos gi jefé de esta división, será 
y cn ti I-ÍIÍJOO año de 193b. un teniente coronel americano 
i-ta riqueza había descendido a que ha siao miembro del bsta-
vdiitidos mü millones, lo cual ao M or de una íuerte divi. 
^ ? ^ ^ l l ^ ? 5 U ^ ^ ^ t a í l t « ó n china, jete militar que co-
noce bien el terreno de China* la decadencia del franco, mane-
jado a su antojo por los asa-
lariados de Moscú, 
SU razón de ser en el fal- 'sirve como nadie para colaborar Te lé fono 1710 
J*^11^0 de la ley de oferta y I en la divulgación y ejecución Fábrica: Carretera de TroOaio 
Esta noticia ha causado gran 
impresión en los Estaaos Uni-
dos, esperándose que la.s autori-
P R O A e n 
A u r a s c o y a n t i n a s 
Rfcumon ao trigueros 
F a L c o o U." ^tuvttuora Mar-
UutZf mauie ae nucairus ca-
aiorauas Jesús y ibaiVaaoi 
V^aiiütanu, y maare potinca 
uci lamuieu camaraua, alecto 
a ta decciun Mutonzaaa ae 
r5a»aiige, Aibcriu Uauegos, a 
quien, uoino al testo ae ia ía* 
uiiaa, ititeiamos nuestro pé* 
«ame. 
Regresó de Salamanca, pa-
ra Qouac saidia en esios uias 
a cuuauuar su Uaiamientu, 
uUcíiiio camaiaaa ei Ucic^a-
au ^wiuarcai uc la u . U . IS-^, 
uuiucnau uarnao, cuyo tuUu 
y piuin.0 rcaiaoiccAmicnto 
acbcamuS» 
E l día 3 se cc.eOró la anun-
ciaua rcUüiou üc teucuores ue 
»i'go y íaunouitcs ue harma, 
Con ia aaistcnaa uê  bf» Al* 
caiac y prcsiuiaa pur el QHCG-
to cauiaiaüa Üiquiza. 
La ubur mgciuc de este ca-
maiaua, «ua Gonucimientos 
VttbllalUiQS Subfc? IOS pfubiQ. 
|ina« aei campo, su cbarm 
dades tomarán medidas para j amena y siíiceia, pruaujeron 
'iaftda. a consecWcia dc V s í d e todas las kyes que récogien- ^ r ^ é f ü f t o m a ' París.—El primer ministro evitar U partida de tales con- UÜ inás tavorabic un^reugn 
f ^ m n i a d l a ^netSfísticiSi i»- U o l9* estados de opinión, prc- L I Q N U m f a Q m W g k fe| r^il?i' ^ W * * * \ m ios l4SlbtcnltS? «J^ncs, a 
l o s p u e b l o s 
no dudarlo, sabrán apreciar 
en su exacio sigaiíicado. la 
vi&ita de Ur^uiza, que tanto se 
mieresa por 104 problemas 
uei agro. 
Pasa una temporada en esta 
viua ia íamiiia ue nuestro ca-
maraaa ae León Santiago 
tíerjon. 
Van muy adelantadas las 
faenas de leco^eccion, cono-
ciéndose ya que la cosecha es 
muy coita y desde luego me-
nor que en ei resto de ia pro-
vincia. 
~ '•• i»i' i 
Salió para el balneario de 
La Toja D,* Uameia íia^tos, 
acompañada de su hija Píiar, 
atnbaa ^amaradas nuestras, 
- — 4 /¿y 
También regiesó de Bena-
vente JD.* i'iiar Montero de 
Mallo, Deiegaaa Comarcal de 
Auxuiy ^ jcial. 
P A L A C I O S 
¿trñora; Pida a «u tienda 
i m a P A g u i s a R i 
ei iae mas aura lavando, 
representante} t m m Alf tr f l 
V Í A N A C I O N A L S I N O I C A L I S T A 
H rma-did de la Ciudad y el Campo 
.--Otro nuevo servicio falangista, que es d*cir otro nuevo 
servicio a'España y a los españoles , prestando con la alegría 
habitual entre nosotros, con la mirada hacia a l e íante , pues-
ta en la Patria, sin reparar en quienes querrían modificar a 
su ^usto los Mandamientos par i que so o lo s lyo pro pire 
Antonio Moreno Vicens, Donato Diez y Diez, Manuel 
V<>ga Saárez. Faustino Sacades Corzo, Jerónimo Laso del 
O mo, Va^ríano Diez Arias, Antonio Crespo RodHguez, 
Lucas Rodríguez Pire, Ismael ^c-nánd^z García, I-idrro 
Góm'íz Smtos, Narciso Ciballero Mi^r, Julián Vidal Tinajas, 
Ernesto Ch\morro, Julián A'varez Redondo, Luis Vi'lanu^va 
L e ó n , José M»ría O b 0 S T Ar^rano, Francisco Moratiel A va 
rez, Gu«as ió Nilda Calabozo, José María Pantoj5», Andrés 
G i r r i io Osadilla, Mariano Alonso A ^ n s o , Santos Castro 
García, Gregorio O ero 
PROA en erextranjero 
Adolfo 
(Arriba España! 
3» • * 
E l Jsfe Local 
nuestras c mi iradas de la C i u l a d y del Campo contribuirán Martínez Marcínez, E á s e o González Arias, Matías Alvarez 
a h s tare i í directas de la reco e c c i ó a allí donde ha*a falta. Santos, 
y a las del h ) g » r catnpesino donde ello sea menester. 
Y modestamente, tan m o l e t a nmve como e m p e z ó < Au-
xilio de Invierno», i n s . i t a c i ó i q u e nidie ha io^raio mejorar, 
aunque muchos pretenden cnt ic ir (e los sabrá i p o r q u é mo-
tivos patri )tic>-0; tan m o d í tamente, pero tmib én tan de-
cididamente, la H-rmandad de la C i idad y el C impo ha co-
menzado sas tareas en e?te verano de agobiante calor. 
E n VillabaU^r :uat o camarad s: Victoria González , Ama-
lia Pardo y Paz Gutié rez. de L^ón, con Isabel Diez de Ve-
guel itia, al amp \ro de nuestras banderas victoriosas, cuidan 
de los s impáticos r paces q le les confían ¡sus madres mien-
tras aculen a las labores del c^mpo Y nuestras falangistas 
Los camama las qu'í se citan, deberán presentarse, hoy 
d o m i a ^ , a l i s 2 ) ho as e i e1 Cuart-;lillo (Viilafranca núme 
ro 3), Ion le rabirái instrucjiones y la corresponliente ere 
denjial: 
M R V I C I D S D I U R N O S 
G R U P O P R I M E R O 
M'guel Pé'-ez, G^biao A1 varez, D >mingo Cortés , Manuel 
con sus airosas brisas blancas que destacan a'egremence en H - r l á a d - z O a v » , F d - p - de J sús Alca á Lozano, Andrés 
el fondo verde del prado en que juegan los nenes, le* vigi- Llamas, An^ei B ;!crán, C i n Tdo S a n u m a r a , Jo é Q l i n d ó 
lan, les atien lea, les lavan y bailan, les divierten, con sana ^ e ia M ita. j a i á a A j u i l o v í i g ^ i , M i n u í l Ecnevarna Roñ-
a l e s á qae dejará su huella bienhichora en el bonito pueblo C i i , D onisio G n?á ez, Man )ei A rioU, Agapi o Vaibuena, 
de Villabalter. ÍB inificio Roir í^uez , Leopold > Carrd o, Felipe Fernández, 
D í s l e primera hora de la mañana, cuando la costumbre A l e l a r Jo Curros, Cabino Cuiiérr ÍZ, Baldomcro Lobato, 
y la necesidad exige oomenzir las faenas camoesinas, hasta n o n o m C C V - T T M ™ 
que anochece, cuando el crepúsculo va celando la luz d^l L t K U f U b l i L i U N D Ü 
dia, formando un marco incoaip ir able parala sencilla cere- Vicente S-rrano, Alfre lo Montalbo, Angel Iz-iuÍ«rdo, 
monia de rez ir el Angelus, sana costumbre át núes ros an-fFrancisco Ro 1r^aíZ (lel Cerro Constan m^ MalUda, Ama-
tf pasados, y de arriar 'as banderas que durante e dta presa- |doi R ^(lerat L u Mano Martínez, B udi io Tomé, Isaac Suá 
deron los trabajos de nuestras -am iradas desie lo alto ae _ E Z GARCIA) [0ÁÉ R KHguez Givi lanes Jo^é L a h a y m , Vicen 
los pa'os que ellas mismas supieron colocar. ¡ te M á v m o Soto, Máximo GorzáWz Pu-nte, Julio 
As í hemos comenzado: modestamente, pero con coraje Daura, Emi io L - ó i Fer^áid-ez, juaquin Chamorro, Manael 
para que esta Hermán lad se extienda y preste su encacia pernán^ez Q I Q L ^ R 0 ¿ 0 f0 AUer Gonzá'ez , Pat.icio Fernán 
bien necesaria al Campo. ^ I (jez< 
Que el ejemplo de las camaradas citadas cunda para bien 
servir a nuestra España. Una, Grande y Libre. 
C . V . 
Nombramientos del S. E . M. 
Ha sido nombrada tesorera de la De l egac ión Comarca1 
del S E . M., de Astorga, María T . Castro Gonzá ez, maestra 
de San Justo de la Ve^a, y secretario Rafael Canseco, 
maestro de S o p e ñ a . 
E l Delegado Provincial 
(Arriba España! 
Central Nacional Sindicalista 
c . N . S . 
Se ruega al camarada Abelardo Martínez Corral , pa«!e por 
esta Secretaría S iul ica l Provin ial ( \ven ida de José A n o-
nio, 1). con la mavor urgencia posible, para comunicarle un 
asunto que le interesa. 
Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
Saludo a Franco: jAniha España! 
L a D legación Sindical Provincial 
Legión Local de F echas 
Orden para el dia p de agosto,—Guardia en el Cuartel 
J^frt de cuartel: A^prto Di^z R Vlán. 
Oficial de guardin: A Rodríguez de Bedoya. 
Cabo de guardia: Luis García. 
M I L I C I A N O S 
Los encuadrados en la primera escuadra de la segunda 
Falange de la primera Centuria. 
V G I L A N C I A 
Oficial: Rafael G . de Vallejo. 
Cabo: Germán Ripod. 
M I L K T A N O S 
Los encuadrados en la tercera escuadra de la segunda 
Falange de la primeta Centuria. 
Corneta: Fernando B a y ó n . 
Enlace cic ist*: José María Pérez . 
lAniba España! 
E l Jefe Instructor 
Sección de Cadetes 
Sin excusa de ningán género deb0rán presentars-e en el 
cuaitelillo de la cal e de Viilafranca. núm. 3, hoy, a las tres 
de la tarde, todos los cadetes. 
L a no as i l enc ia será debidamente sancionada. 
{Airiba España! 
, E l Jefe Instructor 
Segunda Línea 
Como cont inuación a la nota publicada en el día de ayer, 
la;se¿unda Falange de la primera Centuria queda compuesta 
pór los camaradas que se citan al pie, los cuales, hoy domin 
go, e as o 
E l Jefe L n c l de F . E . T. y ds las J . O. N - S 
Sa'u io a Franco: , Arriba España! 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Suscripción pro nuevo acora-
zado < Esp^ñci* 
Don M. Lucas, 5 peietas; 
D. José Hu tado, 50; D. Ma-
nuel González Posada y se-
ñora, 50; D Victoriano Gar-
cía, de Grania de S m Vicen-
te, 25; D. Conitantino Suá- ' 
rez, 5; emp'eados y obreros 
c ión Fami'iar, de acuerdo con 
lo que lispone el artlcu o 5.° 
de la O den del Gobierno G ^ 
neral del Estado de 1.° de 
abril del corriente af o, ha de 
comprender a todos los niftos 
huérfanos, inclusive a los que 
posean bienes v estén faiui-
liar mente acogidos por algu 
no de sus parientes, o sola-
mente a los n iños desvalidos 
trntírnuti y t,n reulid^U no nuy quiá-n io crau. Probubie-
muñid ír*s unos cuantos • ta^urood /na& o rnunus tnzenui-
aoa y JurrnMurioS) oL Óub-Cornice aplazará nuevamente 
s m cutaioaeti nuacu otra reona a var oí usi <vu nruhdo» 
con aogo Uo UtíCuro. Miuntrus t'inCof la admirubíe aipiotn*-
cía Uauana coronara atis U aoít.s tajunr&os en (^o de la 
umí^iaA, tCauj-ingseS*) pretcinUitínao, corno es nutaraíi 
di cud^s ios org^nie/n.s, {sOmUes y ¿ U j ComUeS) yUe 
pueaua Ujp^n^rae u Sus mugnijiuis Ucseos de cunSjad*r la 
ya A e^ru^oa. 
£*u * p ystotón rusa al esfuerzo de conciliación empren 
S I O N A L A 
Londres.— ^ apia2. 
aei v-umite era una CUÍA 
«a m^itsa ueuica po^a Í>í<ti 
a aiciiü necno, * ^̂ ^̂ ÜQ 
¿Ayer , y centra Lo que todo'* esperábamos^ se r 'unió elj C O M E N T A R I O S 
^Sub-Comia de No intervención^ en Londres* Asistieron 
los repres i'dances de todos los paites que en el tienen 
represt,nca; cin, y antes d i entrar en t i jondo del asunto 
qu¿ Les nubu convocado^ tUU era eí reconocimiento como 
oeagerante deí Gobierno ael Generalís imo, el represan-
tante SsjVt,éti¿o ^organizo» uu dotan fotmidabla que el 
^^Presidente habo de su->j>encUr la sesión sm que se hubiera 
acordado nula praUico. . . , a no ser la decisió t de p j g a r 
cada país ía parte correspondiente para so¿t ner a los 
^ poor&s / u n c i ó ¡.anos encargados det control que ro han 
percioiuo sus haberes. 
, AL parecer se Volverá a reunir dentro de quince días . 
¿Hará resolver quéí ¿ f a r a pronunciar la j ó r m u l a sulua-
dora que per mil i u renacimiento deL control} No lo 
SU 
Jbn Í U Í 
Provoc i ínteres es 
' 11Uineros de ayer i 
'O a SU i ro^ ' 0̂ 
vomite y se 
que 
revelación aei e^do cruitc 
que se encuentran ias ^ 
hacen 
taños irónicos respecto aCUmea-
E N F R A N C I A P I D E N i * 
U N I O N C O N INGi A 
pa de la crisis de la no m u r J 
• ción y dice que el conflicto esm 
a n o p^r la *jrrt*n ríretañ* oigue siendo tan tVtdente qae ! ñol no debe perder jamás i 
cualquier nU~vo inte^tj re^otóaio en esti 5fc/í¿ítíu tíe^rt»' rácter de guerra civil pa ^•C^ 
del vomite j r a c a s w i a seguramente, f o r eao muchas tar el riesgo de que e'l n 
naciones—a ou, oaoet* l n ¿ i ~ í e i r a —v^n aeuiui&ndo i otu+r, español se convierta en enia 
en io que u toa uountos ue copina se rejioref ui m-rgtn ¡ rra internacional 
onciaies empleados üei ~ Sl los 
tenüran que presentar .u ^ 
sion si las potencias no 
gan sus contribuciones f, 
cieras. AmaQ-
det (vomitó, y uiiio ios /)aise>- ^Ue vO/no f r u n c í a y Au ,ia 
prete/iuea ^ontimU.r ¿irvieuuose ae ei como ds un m tru 
m^nto at, Sí,rViC o Ue po itiiAis mrb-ao^ pronio n .n de verae 
uiaiuaua ucl roat. ael munuo. A^i na comenzado u vei la 
cierto soUor ae ua freno* frui.Ccnax y aentro a& el presti-
giosos p^riouid s en d oraen i/.urna^io uo que uConocjun 
ut, Goo^erno ae ia Vcdna ropuoacu qu¿ ew upurte a* los 
sm.eoiros p/o¿/osttos de rep* t.otntw.t s moocovuos y no 
tpterda uomuuo* con ingiuierra para evitar ios eoirugos 
Oe una guerra eU/OpoU* 
a 
L a s r e lac iones ¡ t a l o - b r i t á n i c a s 
M r . L d e n l a s c o n t i n u a r á e n K o m a . - V a p o r 
b u e n c a m i n o 
Londres.—En unas declara- Mr. Edén para conseguir una po 
ciones practicas por el min^tro sición lija de las relaciones Íta-
lo-británicas. británico Mr. ^iiamberiain. este 
S Í qne no tengan m á s amparo mani ienado que se na acor- | por otra tef cl mismo 
de Ja í>icl rurg ica de ^onte- j que la protecc i6n dtíl fístado dado por su gooierno que las r iód lco úice que el embajador 
D. José García 
, 112 792,28 
rrada, 2 000; 
Suárez, 25. 
Su nu y sigu 
pesetas. 
O'tación 
No hablen lo cumplimenta-
do por el presid^ntpí v vocales 
del patronato de la Fundac ión 
Pa 
gUG-
ta ello es 
necesario que Inglaterra y Fran-
cia marchen unidas. 
B A R R O M A 
Cubierto del d u 
Fntreausea variados 
T^r i la a la le- nesa 
P s ado n ixt > 
T e m ra con guisantes 
Postres: Queso, n*n % írat» 
Media botella de vino 
P e s e t a s 4,50 
Rairón y Cajai, i 
Teléfono 1757 
y la can da i de las 
cristianas. 
E s claro que se trata de los 
n iños huérfanos desvalilos y 
fami ias próximas conversaciones entre de la Gran Bretaña en Roma, 
la diplomacia italiana e inglesa, ha partido de la capital italiana 
previ- (para ei camp0> ¿onde pagará se ce^eDraran en Koma, 
mendo que el propio ministro j una temp0rada de descanso. Se 
de los abandonados, aunque ingles de Negocios Extranjeros cree regrtSará a Roma a fi-
no s*an huérfanos . Se d^lu- Mr. bden, irá a Roma con tal 
ce c acámente del fin que se 
pr »pone tanto la Orden del 
motivo. 
S I G U E N A C T I V A N D O S E 
L A S G E S T I O N E S 
Sierr* Panb'ey, qne lo ejer- 1 ° abril como la de 30 de 
cían hasta el d'a 1S de j u io diciembre de 1936, |ue es la ( 
de 1936, la Orden de la Hre- fund .mental en la materia.; T C1 , . 
s iden . iade la Junta T é - , ica E tos m ñ o s huérfanos o aban- . .;**s'' ^ P2"? c° h n ' 
del E , t a l o de fecha 5 de donados desvalilos es los Uaicoí ^ 7 Hxpres informa 
m«yo , p u b í i o a d a p n e l So.¿e/m que deben las Juntas Locales ^ue ^ embajador italiano en 
Ojicial del Estado del mismo incluir en el padrón en lafor- Londres. Conde Grandi, conti-
ma y con los datos que pe-
diá nos en la circular del 
día 5. 
L^ón, 7 de agosto de 1937. 
Segundo A ñ o Triunfal. 
U preüenie se les 
que comparezcan a 
mes, por 
cita para 
dec'arar en la Secretaría de 
la Junta Provincial de Bene 
fluencia, en el plazo de quince 
di js a partir de la publ icación 
de es a citación en e Buet in 
Ofici l de la provinci-*, en el 
expediente que corjforme a 
dicha orden se instruye, en 
la inteligencia de que, de no 
hacerlo sufrirán la conse-
cuenchs a que haya li gar en 
derecho. 
L e ó n , 7 de agosto de 1937. 
E i Gobernador Civil . 
E l Servicio de Colocación 
Famil iar 
Posterio-mente a la pub'i-
caci^n de la circular ppareci 
da en el Boletín Oficial á A 
dia cinco del actud, se han 
recibido c o n s t a s en este 
Gob erno sobre si el padrón 
de n iños hué finos y abando-
nado« qu-í en el'a se pide a 
las Juntas Locales de coloca 
ho de la noche, pasarán por el Cuartea lo (Vi-
ilafranca, 3), d ímde recibirán iasrruci iones para el servicio 
y se 1-s entrega á la correspondiente credencial: 
J>fe de Kalauge: límilifcno Alcnso Lcmbas . 
Sub jefe: Isaac Saarez Aivarez. 
| E s p á ñ o 11 
C O M P R A R LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ei^mplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
113 SJ Ir* A . O JLt 1 Adquiere siempre «LA 
A M E T R A L L A D O R A , el semanario de los soldados. 
E n ello, además , encontrarás un deleite, porque las 
mejores plumas y los meiores dibuiantes nacionales 
colaboran en L A A M E T R A L L A D O R A . 
~ Páginas a cuatro colores. 
H storietas. 
•Teatro humoríst ico , 
-Reportaies de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poes ías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados, 
r Parodias de periódicos rojos. 
Fol le t ín , etc., etc. 
16 p á g i n a s 2 5 c é n t i m o s 
Visite usted el 
" B a r S e v i l l a " 
R ú a , 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder 
no v lot nriHorf»» «rHrnln» 
núa acivando las gestiones con 
cree que regresará a Roma a 
nes de setiembre» con el propó-
sito de llevar a cabo las gestio-
nes que le son encomencadas. 
til núniacrjc dt Relaciones 
nxteri.:rts dará inJ »ut-
nones a <u i.j.tc^pntanc? en 
Roma para que con el mes de 
setiembre, se terminen las ne-
gociacions entre ambas nacio-
nes. 
Anuncios Económicos 
F I N C A desaate icmpí.r, de 
5.000 o más mftros cuadrodo*, 
ct rea de Leóo. Dirigiría r sj s bre 
a D L . A . t n e t í t Administra ción, 
COMPRARI A dos Cajas Fegis-
trauoras, uiuiiioo 900 ce s ist ta-
lüa^ore ijbd'vjd a es c n lid ts, 
y otra tipo Bar mat que hasta ;9 75 
p» setas. Ca retes de ti tas n áquí-
ñas escribir a I 5 < é i t m c s a o. 
Ofertas, Facre Isla, 22 3.0, de-
re ha 
O F I C ' A L PANADEF O, se of e-
ee p«ra ¿er tro o fuera d la cap tal. 
Informes, en VulafroDC*, 2, pu-
tería. 
D E P E N D I E N T E algo imp esto 
f n el ramo d- T» jides, se te. túu, 
Ii.fo me , Casa Jes», s, Rü ,8. León. 
M i g u e l F é r e z 
C o n t r a t i s t a á e o b r a s 
Carpintería artística ( ^ 
L a r e u n i ó n d e l c o m i t é d e 
n o i n t e r v e n c i ó n 
L e t r a s d e l u t o 
Joven aun, en la plenitud 
de la edad, entreijó su alma al 
D e s p u é s d e l a s d i s c u s i o n e s y p a r a e v i t a r 
e i p u n t o m u e r t o , h u b o q u e s u s p e n d e r 
l a s e s i ó n 
Londres.—La reunión 
celebró el Comité de no 
Señor , en esta cap.cal, cris-! H ° f í " ! 1 ' " 5 ' ' 1 ' ' 1 3 POt,Lotd 
fanamemo, el industrial de H e ' » ' u ' - " n 
que ligerancia nada tenían que ver 
ínter- con ia no intervención. 
C A M I S E R I A 
P E R F U M E R I A 
V PTír*"* 0*5 «ero A f f 
Ofrece al público m acreditada 
Ensaladilla C I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
la misma D . J u a n Sa va iore» . 
E l fmad , con Lbono&idad 
y constancia, se había hecho 
una pos ic ión en Cuba, a don 
de fué de joven. E r a muy 
a reciado de cuantos le trata-
ban, por su Carác.er campe-
cha io y bondad de senii-
mi^ntos. 
A su padre, D. Vicente y 
demás fami i a, tesimoniamo? 
nuestro sincero pésame, de 
modo especial a su hermano 
po'ít i^o, e! conocido prac i 
cante de Medicina y Cirugía 
)). Teod.oro Cimentes, nues-
cro ami .o . 
preveníante* ae iiig.aierta, /i'e-
mama, JUaua, Francia, Kusia, 
Portugal, £>elgica, áuecia y 
Cnecoesiovaq uia. 
(Se le contestó que el recono-
cimiento de ia beligerancia cons 
taba en el plan británico y en 
vista de que se llegaba a un pun-
to muerto, el per^idente propu-
i i m a i l K i H K i M i i 
"llnioa dental 
L e ó n 
O I8I2 (3S) 
II ^ n w » . 
i-a sesión uuró una hora y el so y fué aProbado por unan.mi 
embajador ruso dijo que antes dad diferir la solución hasta po-
de naca, había que establecer cía seer un informe técnico del aimi 
ramentt si Alemania e Italia rante J^2 control sobre la po-
aceptaban la retirada de los vo- sibilidad de su restablecimiento 
luntanos extranjeros en £spa- y de los resultados con él obt-
ña. , ! nidos. 
E l delegado fancés trató de j E l secretario del Comité dió 
esquivar esta cuestión y enton- cuenta de que no había dinero 
us, el representante alemán dijo para pagar a los 600 empleados 
que no era quién la Unión So- del Comité, pues a excepción de 
vietica para ordenar la discusión Inglaterra, nadie había pagado 
E l embajador de Italia apoyó su contribución. Todos los re-
la posición del delegado alemán presentantes prometieron que 
y dijo no et? el plan soviético pagarían y se levantó la sesión, 
sino el ingles, el que debía dis- quc sc cree se reanude dentro de 
cutirse. | . 
quince días, tiempo que aprove-
chará el gobierno inglés para 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V . algo? 
\ n ú n c i lo V, en nuestra sección 
Anuncios Económicos 
C A R l f c L E R A D E ESPBC 
C U L O S para hoy do 
mingo. 8 de gosto de 1937 
Segundo Año Tr un^al 
T e a t r o A l 
Grandes sesiones ê cine so-
noro a 1 s 4 y 7 y media 
Acontecimiento inmenso 
Presen-ación de â su-
j erproducción Gigante 
Paramount, hablada en 
español , thulada 
L a s Cruzadas 
E l espectá ido que constita-
ye ti afccmb-o del m ndo 
entero, por la ir gnitud de 
>u real zación y ti o^dad 
de su m. nt je. I terp eta-
a ó m^r.vill s de H K F i -
T A YOT N G y H^ÍYe 
W I C O X O N 50 ^ * 
más > Itgio- es de fig ractfS 
La pHí . la del s r ^ y 1- fe. 
natío 1; n s. » las i 
v mt d a de la t. roe 
ieie 
E l presidente del Comité de-
claró que no podía asociarse a 
la petición del embajdor de Mos 
cú y i'^c insistió y llegó a afir-
mai que ia cuestión del recono-
cimiento de los derechos de be-
proseguir sus gestiones sobre 
los dos problema cenc-ales: el 
deecho a la beligerancia y la re-
tirada de voluntarios. 
wimiimnw «mroini p mm\mimmm mtmm w^— Bummiwin—iiiiii i »IMiHWii mw 
E l local con instalaciones m á i modernas 
Esmerado servicio en 
C a f p - R A s t a n r a i r t . Concierto diario 
i ^ a i t ; - n e s x a u r a n i o t i l N T K T f > R O A N A 
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99 T»l*f*«i» ICOS 
C u b i e r t o d e l D Í A 
Enrr^m^ses va»!'dos 
Torti la «le Jamón 
Merluza Maitre á*. H tel 
Ternera al Ju^o 
Postre: Queso - flan - fruta 
Ij3 botella vino áe tierra 
P e s e t a s 4*75 
M o n d e u r , 
M a d a m e y B l b í 
Graciosa y H c 1 ^ " ^ " 
ta da 1 cr MAR* G L 0 K j L . 
T e a t r o P r i n c i i 
G r a r d e s ^ i m e s d CÍD«8J¡ 
noro a ias 4 > a la syy ine_ 
Colosal programa e^pa^ 
Í X P O i m nso de 1* " " ^ í 
fi.a película as0Tr b r V de 
mundo entero con 
50 eairelas y 18 000 
rintet» . .^co-
L a prcdurcií>n FTL^OFÜ 
NO, e»pafiola, titulada 
D o n ( X u i n t i n 
e l A m a r g a o 
U n a d e l a s m . j o r e s ^ 
ciones del « m i A, j -1 jre 
dorde la gracia, el do del 
y la íimpatía, e*™*** y 
Madrid castizo, rec e»» 
encangan. ,e ^ 
Adaptación 100 por 100 
famosa obra del mismo g 
lo de D. C rios Ar ' . 
Intérp etes: Ana M8r,aA,ton80 
dio. Luis ta Esteso, ^ e| 
Muñoz, Fernando Groada y 
gracioso Heredia 
C h o c o l a t e 
TELEFONO 1128 (SO) X - O I S T 
"LA INDOSTBIilL LEOÜESA 
